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Y sv provincia
i ^^fi^ii^or-propietario
P e i lp o  G á n ^ e z  C h a ik
WÍ «ÍVíü-*í Ltirecfor
<MéWé Üisitái^a^
No se  deyaelven los o í ^ f ^  
A i O  ¥S II. G Ú iüE G O  2 .5 8 3
S a m é p t ^ Ó í n
^fmtaga: ari mes I peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Moíero suelto S ééntimos
í i L ^ M x O  R M F ^ u b Z j I C J L J V O
Redacción, A ^ ia ís trac ió a  y Talleres 
Mártires 10 y 12 
tE L É fÚ ^Q  Üi/MEPO SO
M A I j A C A
L ^ n eiT  f2  P lcltertifaya  d e  I5 f0
s .  E s r  c .
'  ̂k %  anutíciáda prirícipió éí a c é  áf áííát 
asiste el Delegado de la autoridad civil’
Ocupa la ni6sa Id Coniísfdri órffaífli^díifá V 
forman la Asamblea tos ^
« .  I M 1807
como/o5 me/om en su clase, para REGA-
autoridad civil.
-̂ M i o gTrñ^c
tantes sffáéñ ter '™  "<>««*
Comisión prganizador^a,
iSi Afinása 0¿hátídoréha.Pedro Gómez Chaix  ̂ —
» Eduardo Gómez Oláííái 
José Cintpra Pérez. . . 
i  » gilvérioRuizMartínez.^
,,,, », Enrique,CaracHel Salinas.
Piptíia^sá^
Don ^ an  Sol 3(1 Oitégá, pc^
» Eedro A. ArtUasá Ochándorena, id.
Ex^diputado á Cortes 
"íDon GitiltormaSOIier Gorotia, ppr Coín. 
^iptitado próvihciál
Don Beniíib̂  Ortega Muñoz, por Santo Do-' J^ingo de Málaga.
 ̂ '■ ^^:^^Pdtados provinciales 
A DOrt Eduardo j .  Navarro Pérez Váivérdé' 
T Málaga.
Isi'doro Mpntero dé Sferrá, poV Ronda; 
José Escobar Péréz; í>6r%VroXf =
Rafael Casaspla, por ̂ Campillos.'.
Don Enrique Ramos Marín, por 
Manuel Vázquez Caparrósj por Alameda 
, y  Merced dé Málap,
. Conce/a:fés\
Ppn Pedro, Qómé^'Olfslk, por MHfa'ga. 
í» Téíidóro ;Grd̂ ^̂  ̂ . "
» Ráníó'n Rúi¿ MÜsiato, Jd.
» Zoilo Z. ZaíabárdÓ^Góméz, id.
» José Murcftino Mbrfehóí id.
» Salvador Pajina Giiiliéñv id.
•» José .Guerrero Bueno, id. _
- i» Antonio Luque Sánchez,¡id.
* ; Euciano Liñán Serrari'®; id .......
» Manuel Rey Mussio, idí \
>í Gustavo Jintónez Praud,i id.
» Cristóbal; Díaz. RomerjOiidV 
» Miguel del Pino Ruizvidi 
» Pe.dra Qarrigó8':0irtíz,vid.; t ¿
» FranciscOíPazioXMf'qaSí id.
» -José Rueda MárYín Ramos, id.
Y-'» > JÓséPérfe;¿pf‘eto^^^  ̂ ;
^' » '..fosé- Oábrera ■Lb:áyzá,-Í3br R0hda.'
» Antonio Ventura M;2rtínez, id;"
: ; Ex-coneejqíe^ : , . l
0Slli ,î rii3rfil Tó¿l'é,ná-(a ínnr Málaríó . V
» Éfancisco Garcíá Gómez.
» Domingo del Ríq Jiménez.
E e ^ n d q  distrito  
Don Federi ĉo Acosta Merino.
» Juan González Luque.
» Miguel M.orales.López.
» Cristóbal García Guerrero.
» Cristóbal Tergei-o Meíén'déz. 
Tercer distrito 
Dpn Rogelio  ̂Zazo Escudéró.
> LuisCástilIO A ld to
> Manuel Segalerva Mercada.
» MarianQLRiera García.
» José Garbia Bérhál.
Cuarto distrito 
Don Enrique Leal del Pino.
» Julio Cano Díaz,
. » Diego Laguna Aríza, J , ;
» Antonio Campos Jiménez.
» Francisco Luna Montoya.
Quinto distrito
Don Gabriel G  arcíaMartín. .  ̂
» Salvador Montero Borondo.
» ToniásPéréz Maffíñfe¿. r 
» ManUéJt Agtiilati de Castro.
» Francisco Cerón Pfzáfro.
Sexto distrito
Don Eduardo Jiménez Sabio, '
;* .Antonio Barberá Saport^
» Jüátf'áeT PÜéiiNe S 
; » Frahcisco del Gimo Medina.
» Rpgelio Martínez Ganzúo, ; 
i. _   ̂̂  Septimó distrito
^9^ López Qomís.j ^
Enrique dalas.Hefá? Sáhcfiez.' 
» Fráncisbp Mártínéz Márieí.
» AntOhió Gil Sépíilvé.dá. “ " 
JpsécMihguez'Águilar. 
í 0Ptayo di^j^iía  
Don Tomás Gisbert Santamaría.
» Jiüan Pino Granado.
^ f  elipe (^isnero de la, Torre.
>>, ^l|pn|p ,GOhzálé'z Lüm̂
jM b Cafirksbo Zenón.
.on ■; ’ V ' Npypdq dis^^^
Don MiguetMeliveo Muñoz.
» José Fernández, García. ;




Atiíonio.Huecrero Rúente ■ i ;̂ 
Antonto Ruéí Biqlé» idetrft '
Antonio Morales Hoyos, id, 
» Enrique Robles,, ̂ orrijla, id.
pbri Tomás Cóiitreras Ar^ntíá’. 
" 'Francjscó Siefrá;Muñb'¿'.
Manuel CáSáréS Düéñás, id,
losé Poncé^dé Léón Gbrrea/'idi'j'^ - 
Fernando Rodríguez Guerrera^ id¿- 
Josi5 Cíntora'Pérez, id... i  
Tomá5.aálíerl. 8lan|9m,ar(|,id5>.. 
Diego López Mejicahó, por K.opda,
José A ôñí înez Vázquez, por Totmaa. 
José 'riidálgb,Éalbén, id. ^
Agusííh Góméí Rbttfero; id. 
:^G aií0idh{& sá'édf^
'Don MátíL^L>Píi»Aoq«o 
» José Gá»!^Sz:Qúesaaa, idj-
» Antonio tu-
» José Buetio 9̂.
» Ajforisb Pér^z,.MC^ó2;, id.
» Manuel MOhtéi:o LéL^”®» ;
» Francisco Martín :GUei ; J ii
f. . Presidentes de Centrós Rep J^tblicanas j
-Don José M’ártíh Gófnék; ; . \
» Antofdb R b b ié^T í^ á l id r* ' " F
» Manuel Párelo.Hertfándél:, id. |
Francisco RomefctRojas, ,¿de;AQíéc¿^*’a* 
Aritonió É. Ruíz .GPmeiZj de,, VjüsiAéía* 1 
F.ranciscoiPrti% CiietOi dé.ArdaJes. - 
jb sé^o rre f ^orre?i^AÍP®y?to  ̂
Angel Gá|JégaJitflOja^ de Teba. 
Franciscb'Mufrbz Hijáno, Cutan 
Presidentes






BernarL m Ef^ I#  Áránda, de Perianal 
José Florés Do.nüíguezíbé Aimargeif:
Diego ZambranOj-^deiCarratraGa :̂ . . ■ 
Antonio Cabrillaoaí. d®iCuévas Ba^s.;' ,- 
José,García, Padilla  ̂ de Cañete la.ReaI> 
Antonio Kiiíz Ruíz, de Moclhieioi' ‘ ‘ A 
Antonio Ruedd Cansino, de.Alhauríh & 
Grande. . Y;'' > i
Alfonso Qodoy Mirando, de Villanueívá 
deCauchcí.
» Fra^eisco Duque - Aguilairí de ¡ Casaber-
méLi* .©áíí. Í-/S U-. I
» A iito n i¿ a § r w M ^ liv ^
laVíetbHá: i . , '?» Au<Aníó Avilá'Lbbiilo,'dé-Gónipéta. ¿ 
» A&W/n Rojo Gómez, de Cártáma. - - . 
» Juan B. Moreno, de Nerja. ^  ‘ ¡
í  E x - P r e s i d e m s m J ^ m ^  :
Dpu fr iq u e  C ara#élS P ^  P) Málaga. ^
')» .JbséMá^tbs0 ĉafíâ
» Enrique López Rp.merói  ̂  ̂- 
-» ' Frápciséo MaLtin'Mbhterâ ^
,,; Representantes por íá' provínGÍá
Mbetiftejo 
Dó.i Mígiüel Blanco Moreno.
»; Manuel Lópeá: López. : > ■ ,í. ■
Antonia Vázquez Blanco.
» José.Vázquez Moreno. ' 
Alhaurin el úraiide '
Don Fráncisco GaStrO Maft'íri.
 ̂ i». Diego Martín Rodríguez.
Vicente Madrid:Bénítéz. i : ; f 
i » ¡Gábriei Robles Hurtado,
» José ManzanífesBenííez. ;
Gómpeta
Don Eusebio García Recio, 
íí; Plácido Vela Ortiz.
Vftlanueyá'de'-Caüthe
; . Aiit:bnib
jb^é^;Qodpy MblihC L LV 
* ‘ Juari Rábaheda Ajlba.;. / , :
Don Román de'Ms Herás'̂ de'A.'rco. ,
" Gá'ftdldb VidaLBeílod/
’ ^ J ^ é  M;*! Lt^ézM^
'i,:
Doti 'frsnírl§éÓ.ÁYroyo RubiQi'.
,».. Miguel Guerrero Segovia.
Cásabermeja 
Dbñ- jósé CbicMMufiíyz. "
, » Antonio, Cuesta Dufán. V : 
'̂ P- Anteriio^ValéVbso' A^tóiarL
» losé Camps Jállier,;id.. . ..
» Redro Vanees,:g?rr^fÓ8a, Id. . ?
o> Sebasfíán H a z a ñ a s , : í: ?tí :̂ ;
; » GenpdnDópez jGomiái id*,  ̂ v ■
»FRÍOa|d^L^^p^nito,M^
» Enrique del Pino S?;;di,’iid*rx í;- f- ^
» Antonio Castijiq Ramos, i^. ¡
» Antoníb Rodrigué^ Gafém, id. ^
L;» Mí'dueíRandoMáríínjudJ-v;^^
» ToséXde.Ia Cueva MaVtín, de yélez.- ■.
3 ■»- Eranc' ŝco Cvfiiaride AtDOi.de Aiítequera; 
í'si Diego del RozcuGalíarda, iíL -  ̂ ‘
» José de_iláS'íierasi de ^ c o , id. -
; o> José Frías Martín,-deAffarnate.
Arturó Fitos'Osunas id.- - . ■ '
Isidro Fernández Orallov deiEstój^Otto. i
Antonio,Leal. Pachecp,íde Torremolino^
» FrancisCa'deíRíGPiñafF'de Juzcar. ?
Represeníantes por Málaga j
Primer distrito^.
Don Emilia Rodríguez Casquero. ^
» Salvádaf^i’érez Marín.
» José Romero Martín.
r.fi',» 
' »
0 od IgnácjaM^^ délcGj^
'■» . Antbpio Me.na y l^ladezíi - : :  
■ fAntopíp^í^rra; y: Vajls,.:,
Diego Vafleciiio Martín.
Juan Mantel C^monn,. -,̂  ; 
/b sé ’Castrb Madrid. . . j.- , ¿ 
Pll^jiciscb Pajare? rBepítez. : c 
Antonio García Ó.rdóñez> , , . .-5 
Jóse rÓnTalva'Pínzóñ.. , ■. 3
ToiaMn . v f
Don José Mdhtifílz Vázquezv'
:» Fcancisco;¡Rodríguez Castillo.
... % Á^ppxgem  
Don José Gafcía Mora.
»'LM íqhío Floreís;MbraL :
‘ Dori^Ántonio Qrovetío. ; : ■ -:; : •
» : Abtpnio García Jiménez.
V , ' E l,Bofge  - ‘í ^
iDOnJuán MáficérííDáiafté. '
,... ^cm c in P .^k . c;i
Don José iTorres Torres. . .'s -■ <; ■ 
n Antonio Cazsfla Gálypz.
" 'Cál^'pi.ltds\ ; 
0oW Riéardo Gallardo ,0áíérb.
; ,; Estepom. .; - : ■- -
Don Márlihez Aibacéle. ' ■ .




» FrarfóisCo Moya GFahádós; ¡
. -s. . , ' .■■■■
'^'ñ José Moráies Gueirréros.
» Raimundo Gállegoí'Hinojosa. 
» Sotero García Sánchez.
Don Antonio É. Ruiz Gómez, i
* 5«dGÍ5co Morales Gabelto. . ^
.Manuel Rojas Benavidés. . -
» Salvador Ruíz,Rojas.
» Antonio Forte Ruíz. , „
» francisco Pérez Hijabd.'
» Juan Y usk Calderón.
•  ̂ ........ ¡ Júzcar
Don Enrique de la Cruz Niíñez.
;;í> •' ' Yunquera - i -.-.i
Don Tomás Camacho Maciá's. , ;
RrésíáeÉes'de^óciéaádé^GbFeráS
1 .Í «Jd ' ■ aóheridas :
aI a â Gi!; pernííidqz, por la. Socle-
¥ í ‘S?te* í M . Esperanza, de Alnaurín el Grande, don Francisco Luque Ba-
;íe^  por el Contro obrero de .Casares.
I G T ' LaíAsamblea A i r
9«e préside, éxolibá él ób- 
coftvoGatófi#y éj Sécréárío señor 
Caracu l̂, da lectura dé los hbmbréá dé los fe-
L S T ir A z fm b fe .? “  « ¿ « ^ .p ro p io
Se pidráhfeseliorét r ^
9ue dictamine sóbrelas 
vfkf representantes efectos, y  la Asam- 
|^ L » ^ a « a d  dfemineJa
P  han traídoprotesta algufta, .siendo aprobado-
i ■ : O: ; ' Adhesiones
, séñoA.Sécretérío- dar cüetita
í.® ^hésione* recibidas', quê  iflsértáreióos 
mañana por faltarnos hoy espacio; éstas son de' 
los señores siguientes:  ̂ ««*auuuc
DoA'Giullérm ó̂ Sóliér, exdiputado á Cortes,
» “ Isidoro Montero Sierra, dé Ronda.
» Ignacio María del Cid, de id.
» francisco Martínez Guerrero, de id 
» José rde lá Cueva Martfny dé Vé'léá̂ . ' 
v¡̂ . Francisco OVelar, dé Antequera.
» Diego de Pbzo, de id.
» José de fas Heras, de Id.
- E^obaf Pérez, de Npría. •
.. *V Fernando M.  ̂Marín; dé M  ̂ .
* r t - -  háudez Grano, dt Estépon 
Moréño GderreróLd̂ ^
Don Bernabé Orellana Qóméz, de Moñteja- 
que.; , ' ■ .-rr* ■ i,: . ■ ’i .
Don .Franclsco/Órtiz Cueto, d?i Ardales.
» Andrés Lomeña, de Monda. . "
Designdbiómde Mesa
_  Gonstittíidá yaP la; Aáambléa' én aesrón, él 
señor Armasa pronuncia un elocuente discdfso 
sobre la finalidad política .y las.; aspiraciones de 
la Union Republicana, haciendo declaraciones
Se meen en barriles y  en¡ cajas de 6, 1 2  18  u S 4  hnMJn,>Nota: No ’ y
M ü(kity Velocidad para
términos si-Se redacta la; enmienda v...guientes:
«La Asamblea Provincial se cbnvócaifá 'báta 
luzgar la conducía póíífícá del Directorio, cuan­
do lo «eci da la Junta Provincial del partido obr 
su propio acuerdo, ó á instancia de cinco juíi 
tas.,de distrito municipal.» ^
Es aprobada por unanimidad.
D'■¡Sí *v"í*‘)®haa ^ ’ar^cufí lS ( 0
del Partido) pór el -Sr. V en W  que
db este pirectorio, cuando 
é dictamíhé la expulsión del partido dé aíguríb 
de,jp8 individuos dél mismo, serán tomados eii 
unión de Ja. Junta Provincial.»
Es aprobado por unanimidad.
Se pasa, á la lectura de la base 5.  ̂(recursos 
j  apelaciones) siendo aprobada sin diséusióií.
* « hase 6.* (disposiortés géñétálM el se-
ararHcülo p l /b, ijguíeh'k̂ ^̂
rectorto » formen párte dé pi-
Sobre el artículo 24 pide el Sr. Ventura Se 
®* Armása aclarando el ei- 
píritu de dicho artículo y es aprobado,
p o r l c l i S ; ' :  • « .
MsHínez propone, y es aprobado, líh 
voto de gracias para lá CoiñisióiT brgámzadora. 
Comisión nomina dora
El señor Guerrero Bueno pide se nombre una 
íortô '̂ ** nomlñadora para designar ;eí Dá
niqs no tienen valor alguno.
La Fábrica .de Moíáicos hidráulicos más antigua de aSéihlistas yfiSraler^"^^*
de Andalucía ̂ de mayor ezportacieSn • : ,» i  í  . '™ es.
-  ^  WÍÍipíMfc
[!??? poa^rósa y Oria magnífica organización
^Depásno de cemenroíportland y W d r á „ U : | ^ S ® ^ ^
Se recomíénda ál piíblico no confunda mis arfí I ̂ ^halaránse con una era de reformas era lfje  
por“a lg o n 5 S f¿ ,m i “/ a s  imilaciones hdchás|^2?¿^ f ^ f i “dpoiI«ca y educativamente^ i  
L  beBa?cmidLd “ ““«“J t o l í  P“i  9» industrialismo- vigo-
E^osición: Marqués de Larios, 12. CFábr^a: Puerto, 2.—MALAQA. Madrid FaeiAn Vidal
El señorMartínéz solicita que sea de un re­
presentante por cadajdistrita municipal.
, ..oe auspende la sesión para ponerse de acuer­
do y  designar los iifdividubéque'hari dé cbrápo--Perl^ comisión̂  •
, Resiilran .désignadós: dóh José Guerrero 
Bueno, por la Atomeda; don..Ramóill'u‘íz Müs- 
POf Merded; donf Tbmíiá- GjsLérL ^oroantn DoiViinúrív Hñ'ri'Tvsê A A
-w'A a. I Chocolate elaborado á brazo, de los i«pizz.-o«r
p ese fe tee  cas, dos zemánaa ion diputados ~
beígp discuten to^icuestíones dé polítfca' g 9?n%jik
óel Esfá- j táleos f * P ® ^ d p  d̂ éí diá. Pr'sCios esonó- 
nuestro sobrecóñtégtációh ál Mensaje.
i r  aefuaiss circunstancias, 
toda Bélgica está pendiente de lo que dicen 
sus representantes legales.  ̂ '
HnAo® Í̂l-̂ ®"S®"í®’. ahora toca á su 
 ̂ A ^^niinación dé tos católicos políticos Tras
poderío, y S id S
Porioséleclqfes'd¥l¡;cM 7d;8V ;abáSX lA "^^^
ppr el .ruralismo, que tanto les sostuviera Y ülíimo, tuvo lugar
^ ‘̂ ‘íf-^Pveohan el duplo
estbé^íaé parafblminarwmra e l í o S  a • v  - " V - -  - - - h- ucu»marrires
don José Torreé . ,  ̂ *”^^|i„¡^A?*^®R” ® ®*̂®®̂ ®̂ hccídéntaldonWence3-
X®‘® # f  plagar don. J.b8é Mártíúlé¿ A l í e t e ,  , . * ’ J«?.%zDfeá(5a y Jas concejales don O - i S lOOr E/SteOfiTl»? dbíl AtiÍAHí/̂  ;k iDíav. RiniVKáiTk' n*'
y.afirmacionés %e son acóglí^as con unánimes
tíi’il;ictVoo Ua ííápiil'irWilfzHth** AvnHcá ■ í'gatisfac-'lííuést as dé’ésen|imiéhtb;‘ expli a, Á s li f - 
cíóii'‘de tb’dbs, las catlsás qué hán^ hnpédMd’af 
ilustre diputado á Cortes por Málaga dón jiian 
Sol y Ortegarasístir á-éste acto,y termina pro- 
poniendOjque^s^e nombre una mesa qjie surja del 
seno dé la Asamblea, para que vdirij’a Jag deli­
beraciones, puesfo |jue la CbmíJi§nj orgániza-, 
dora ha daab cdmpíimíeritdá gñ cómétido.'
, E|/8eñoi’spíaz‘.Rbithé/pf,dl(» ¡gilí debje cpntl- 
nutr¡4noéiójiand9¡ ,l,a jmisma • mesa  ̂ expregáñ- 
'dbae'én esté s.̂ pJiSo ptrós; representantes,y lá 
Asamblea lo acuerda ásí.
En éskcasb,’ él¡^8^bf, Armasa ¡ propone 
¡yérigáti á fbemar parJé de eirá á|gúnóé séño- 
fea represéntank dé lá provincia. .
Bi séffóf Véntufa Martínez y otros,manifies­
tan que la mesa, taf y como está formada, mé- 
*•«06 la confianza de Joda la Asamblea;
■Lv
mas éorf'' «1 seíor ÁrmnsaiñslsJe en su éfo- 
ébsicióniéé suspenuC seto f^r u ^ s  instan- 
JésVpafa'qUé lá Asátlibto áéái^.JS á los seño- 
réá'déle^adbsée lós püebto^  ̂qüe hayan ué au 
Wehtár tos Judividiiós dé lá riigsá.
ivr
t '
'm’ a l i
Reátitidádá íá-’sásiórí, son própUestos y aeep- 
iadoédbú A. Ventura ’Máftíhez; por Rondé; 
don Juatt-Lorietítei pór Nétjáí doh Francisco 
Romero, Rojas, por Antequera; don Qabriéi 
Robles Hurtado, pof Alhaurin el Grande; don 
Joáé 'Rodríguez Molifia; por Colmenar; don An­
tonio Eceqpiel Ruiz Gómez, por Viñuela; dob 
José López Domtogué^/ poV Almárgen; que pá- 
safi'ieguidáhienté á íofmár bníte dé m luésa. 
t£íSE...Armasa solicita que ocupe la presiden­
cia úh representante de la provincia.
El Sr. Romero Rojas dice que debe conti­
nuar el Sr. Armasa, y así Jo aprueba la Asanl-
Aprobación dé las ÉaSéS 
$é''prbqédé á la lectura ŷ  discusión dé las bá- 
¡sés '^íítfc.as, siendo aprobadas, . á¡ excepción de 
1a báse jDárráJó’‘Y.°,ábbré̂ ,̂1a ¡que él ,Sf. .Cas­
tillo Ramos hace una pregunta acerca dél Di­
rectorio en sus relaciones con ,otro que pueda; 
surgí? dé‘c'aráctér nacional.
. GOjntestq êf^Slv Armasa manifestando, qüe 
hasta qué no seéons.tituya un Directorio nacio­
nal producto délas Üníonés provinciales y ré- 
gioháles, esté Directorio repíresentará ai ̂ Farti- 
de;Unión 'Republicana autónomo dé^Mólaga y 
Su/provincia. . v
Ocupa la presidencia Gómez Chaix. _ ¡
: '.;Se'da lectura á las Bases de organización 
provincial y-es aprobada sin discusión la parte 
;primferaÍLreferente á lóá juntas de dístritó para 
üdiputfdáprovihciales. ■ • ’ ;
Sin discusión es aprobada/1 á parte ¡ segund i
diputados'á
por Estepona; dbn Antonio Qáfcíá O'rdÓñ̂ ẑ 
por Ronda; don Jo^^ Dbmínguéz, por 
Campillos; don Román de ias-Herás; pór Ante- 
quera; don-Antonió^Cabrííláná Bueno, por Ar-
ójlidbpáj.éon .J.üsé Rodrfíyijiiiz. Aíbiio-o '¿,,̂ 2. r>»i
' Pasa lá comisión nonifinadora á Sectétaría 
para desempeñar, su cometido; ;; > ";, ;
' . É l Úiréétórto I , , , . : ‘
Rféánudadá lá seSiófí,' lá comisión presenta, 
la candidatura para el QiréétbríoLÓq.l ¡Éaftido 
dé Ühión'Repübiicáha- Autóripnib dé Málaga, 
que es aprobado por qdam.̂ aclóñ. '
Son designados: dbn̂  Pedro' Gómez Chaix,. 
don Benito Ortega Muñoz,u don Jósé Cintora 
Pérez, don José de la Cueva Martin y don An­
tonio Ventura Martínez, los tres primeros de 
Málaga y ios dos, últimos de I'a provincia;, con 
¡arreglo á lás Bases., '; , . r ;. ¡ ■
Los sustitutos
El señor Armasá prbpóáé ^Úé éti caáo dé 
que; porQialesquiefa circunstancias, no pudiér; 
ran desempeñar .alguna vez,4os seflores, qti'e 
forman él Directprip sus funciones, / serán sUs- 
titmdoS jinte.ritiameníe.por Ips ocho qué forman 
niésa dé lajuiítá Provincial:;, ; v ;;
El señor Palpia, Guillén, dice que el señor 
Armasa, como'vPéál nato, por su cargo., debe 
iperfeheceT :ábOlreétorio, ' " • ; ',
El señor Gómez Olalla,; éfi' répresétítáclóri y 
con autorización del diputado y  éxdípufádb se- 
ñores-Sol y Ortéga y Sóliér^mánifiésta qué’és­
tos designan para el Directorio á • dóh Pedro 
Armasa.'-
féTegrdtnas
Él áéfibf Las Hérásy éh nombre dé Jos repu­
blicanos de Antequera, pronuncia elocuentes 
palábVaá dé éñcómíó para el señor Sbl y Orte­
ga y propone se.le envíe un telegrama dé sa- 
lütácíóñ. , ,.
El señor Rivp agrega' que él felegrám'a se 
haga extensivo á los diputádos de I.g ynión 
Republicaná. / í: i ; ■
. Sé acuerda dirigir un telegráriié "dé- Muta­
ción al Comité de Madrid de la Conjunción re­
publicano-socialista y á ¡los señores Sol y Of- 
tegp, Solier, .Montero de Sierra, y;-Escobar 
■Pék?; ' ■■' ¡ > ¡ .'
Acordóse también, por ínidátiva dé-dpii Sil- 
verio Ruiz, que en él acta conste el sentimien­
to de la Asamblea ppr la pérdida de dos corre­
ligionarios tan ménttírios y queridos, éómó dom 
Quirico López, deMálaga y don Ricardo Gá- 
mez, de Vélez.
Gracias
í Ef“señor Atniasav da las' gracias por sü tiQm- 
bramieuto, en répf eséntáción de los. Diputados 
á Cortes, para el Diréctórib y éí s'éfi'o’r.J^mez 
Cháix lo ha'ce táitibiéH en ' nbfnb’ré Suyo y dé- 
más señores electos.
■ 'Esta primera parte dé la Asambípa .íéfnúnó 
¡á Jas 0 y  media'dé la tarde,\’8uspéndiéndbse
h^eral de Amberes 
ha hablado largamente, y ba expuesto á la ver
m S p'SkS "  edacádohista do los ca
H‘íPv>H/y «uHuaiiJcjuar, lau. taiu  a i\?S puculos 
célólbá'dé'süs deáfinos füJuro8..Los .'guberna- 
tuentaiés no sé atrevieron, en sus cuatro- tos? 
trqs de dominación absoluta, á, violarlo desear 
xamente; .pero le  atacaron, de un modo indirec­
to, creando escuelas confesionistas en '̂ todas 
las cojnuoqs, SubvéñcióbáUdolás con "fon­
dos dei Estado y los. municipios'y oponiéñdólas
Díaz Remero, dbñ>J ̂ 9” Murciá'Uo Moreno, don Fermín Alar- 
* Luciano Liñán, don José Pérez Nieto
dón Manuel Rey Mussio, don Ramón Ruiz Mus-
Jiménez García y sdon Pedro Román Cruz; el 
diputado á Cortes don Pedro Armasa y el pro­
vincial don Behito Ortega y bastante público, 
entre el que se distinguían tos representantes 
venidos para la Asamblea republicana y gran 
número de correligionarios nuestros.
El monUiúento de tos mártires de la libertad
á las escuelas oficiales, cuyos maestros no en-! sP^récía completamente iluminado, 
contraban, en los que debían haber sido .sus I Los concejales depositaron una hermosa co-
defensores, más que persecuciones, atropello  ̂1 Y otra de porcelana,
ydésófdéñes. . i.... ----- .
El resultado dé veinté' años dé tan absurda |
I pronunciando, las autoridades algunas frases 
I alusivas á los mártires de la libertad. ;
polítieaipedagógica ha sido expuesto por Luis -, ‘honicnaje; al ilustre caudillo de
Franck en su discurso. . io „ x ---------- ---------------  .|lal¡béftady á,sus compañeros, retiráronse los
Bélgica es el úntco país de Europa donde la Ĵiuédanqo aun .congregado en la
éftséñánza óbíígatoria'rtb éxiSté á causa >dé que i Fiâ zaide la Merced buen ; numero de personas._! Un detalle Cunnán! F.l rnnrí>lal eafín,.lb§ cátólicós políticos han sostenido en tolos I curioso: "El concejal señor Cañi-
los tonos, el derecho á , la ignorancia. | zares, sintió .escrúpulos de asistir al acto, por
Y las estádístiéas últimas Jiéchás por orden ! 9áé>^®S^á ;d'jOi dquCllq evá tíña piánifestacióri
¡dél Gobierno—que seguramente no habrá que-i “Cana.
sobre las Júntas; de distrito* p}ra „ ------- -
Cortes.y dé iguaf modo se aprueba la parte tpr 
céií,';Té1ácídbada con la Junta Provincial.^
A la parte cuarta; artículo 17, habéítúiá en- 
castillo Ramos sobré las fu'ncio-mleiidá éISf.
nésy fésp'ónsábilidádés dél Qirectorióyu .
Dé cóntéstá el Sr, Armasa.de lapomísiónir .r 
poniendo que puandq 5 juntas municipales ■ de 
distrito fnúnfcii l̂ solicitert̂  dé lá Júñtá'Frbvin- 
ciál la réühi'ón dé la-Asamblea, diéhá juñtá dé 
cidirá la Convocatoria.
Él l l ,  Ventura pfoppne que resuelva lajufl- 
t.a Proyínéiaí, cama representación, ‘ de ;lk Prb- 
vincia, ¿n los casos de expulsión dé algún indi-
•vidüb. - , r , • . .El' Sr. Rfriz proMPé seaii diez juntas munici-
- pMféé̂ en yeá'dé pii«0,
tido echarse tierra en los/ bjos-^démuestran 
qué en veZ dé disminuir el número de án'álfa- 
betbs-ha aumentado én Bélgicade Uií mo.db es­
candaloso.
.Según han comunicado los jefes de los regi­
mientos al ministro de la Guerra, sólo ¡ el 50 
por 100 de los soldados sabe escribir sus nem- 
'brés. , '
Según comunigan al ministro d& Instrucción 
Pública lbs_ inspectores de enseñanza, sólo ha 
recibido instrucción primaria de todos los niños- 
belgas menores de catorce años y mayores dé 
seis el 41 por 100.
Según los-datos dé las oficinas municipales 
del reino, el 21 per 100 de la totalidad de la 
clase obrera belga uq sabe leer ni escribir.
V según los informes del último trabajo cen-' 
satario, en las provincias denominadas flaman- 
des, es decir, allí donde loá curas párrocos
son los amos y Jonde-Jos Católicos triunfan 
siempre electoralmente, más de un tételo dé la 
población es iletrada en absoluto, ,
Estes informes son aún más curiosos. Résulr- 
ta de ellos que los liberalés y socialistás Ven-¡ 
cen, cuando hay elecciones, ;éri .los disíriíós 
dondeilos ánalfabetós escasean;y que sonde-, 
rroíados aiíf donde los ignorantes abundan)
Los diarios izquierdistas belgas deducen dé 
este hecho, periódicamente comprdbado, con-’ 
Secuencias radicales. Yo me limitó á conslglia'r- 
lo aquí para edificación délos que se jatrqvan 
á pensar por sí mismos. ;
¡hasta las 9 de la noche y éri’que sé réánUdé 'sal en elmás amplia sentido de la frase_  i —  ̂̂  Z  ̂̂  W* L< I rVi /%n l/\o JS «« J ....para celebrar la sesión de 
Clausura
Con asistencia .dé todos Jos representáátes’y 
gran número de correligionarios que llenaban 
completamente.el local, se celebró la sesión de 
clausura de la Asamblea, pronunciando.-elo­
cuentes discursos alusivos 4 ¡ la importancia y 
transcendencia'dél actó'*qu’é se ha realizado y 
tocando cuestiones interesante? relativas j| la 
política repüblicaná dé actualídád, los sénóres 
don SilverioRuiz; don José Murciano, donjuán 
Loríente, don Antonio Ventura, don Pedro 
Gómez Chaix y don Pedro Armasa, que-híz'O el 
resumeny declárando.terminada ja Aáambléá.'
Entro los'. cor£eligtonáridS-búbo grqn entu­
siasmo y esta Asamblea se ha distingúidó por 
ejf espíritu, 'déxoncórdiá y  liñión qtié;' én aras 
;4el supremo ideal de la Repúbiica.áe halla la­
tente en todos los repubíicánGs;
El agua de la Salud de Lan jarón con viene á todo 
;íl que por 8U profesión lleva vida sedentaria j  
por falta de ejercicio no hace 4é un modo compié 
toladIgestiÓh.—Molífn atarlo, 11, . s
, . * ■ ' ¡, 
En Bélgica, á la hora dé ahora, la mayoría 
católica—qué es de tres ó cuatro votos—no re­
presenta á la mayoría del país. Y esto" ocurre¡ 
porque no hay en dicho reino.sufragÍo¡ univer-
En Bélgica, los ricos tienen más de un voto. 
Laiteoría democrática de queunté los escruti­
nios cada ciudadano es una voluntad, no ha si­
do admitida por los católicos Y mientras muchos 
pobres vénse privados de todo derecho, los bur­
gueses y los propietarios é industríales de todo 
orden pluralizan su personalidad polítióa, con 
daño grande de la ponderación equitativa que 
debe ser la basq del edificio gubernamental. ¡ 
Y por si esto fuera poco, los que usufruc­
túan el poderío y disponen del presupuesto se
Sin Cbniéntarios.
0 .o 9 a 9  c|el¡ d o m in g o
L a  F í i a  d e  a y e r
otra página más que añadir á la larga cróni­
cas de crímenes sangrientos tjue desgraciada-
ciudad^” ®”
Ayer la faca, hoy el pistolón juegan sán- 
grientp papel y no parece ̂ ino que uña epide- 
mia,_8i á yeces disminuida, nunca exterminada 
se oicrne sobre úosotros. , ’
Lí plaga de braYUconea por un lado, y el
-j 9*̂® enloquecen aldesqiebado quq los. Jngiére,. son fáctorés la 
.mayptPafte de las. veces,, que contribuyen á 
los héchóá que lamentámos.
Difícilmente/hábíá Aña tocálidad que don 
refadóm • áí númér.ó; dé sus '.hábitantes' teno-a
¡a cantidad de'ifabj^nás qué'en;-M 
tém y claro' eSV tátí exhorbitáiité' hüméro aca­
rrea la concurrencia, siendo imposible que cbn 
las véntás que efectúen puedan sostenerse, 
véndiemlo bUenviíáo. /
D8i,ahí la/riecesidad de vender como tales, 
mixturas que hacen perdérMJ-azón y conducen 
al crimen. : -
■; Lá;fitor.Ga8iufnbra d.éíe.stejar el díá'de'des- 
cánso CQnJibaciones, en vez-de acudir á paseos 
por el caippQ en busca dpi aire .puro de que ca­
recen en sús.tallejes y  eñ sus casas, origina 
tales .desgracias, por te que toda propaganda 
qué'se háigáé'n M e  sentido es patriótica y 
.diglía del máyof éteguj, pór ser el único me­
dio inmediátámeñte éficá? ¡que contribuya á ex­
tinguir ó por lo menos 'á ámfnbrár el mal qUe la­
mentamos.
Eu ünO de'estés éstáb!ecímientos> situado 
en la callé dé'San Bernardo el Vfejo, penetra- 
ron'áyer. cinébúfldlviduos, que según lá desdi- 
cHadá Gósfumbré, Tiabíári visitado ya varios, 
dondé/bébieron sendas copas, trastornando e! 
líquido un tanto sussentidos.
En dicha taberna, jiguieron el copeo, sur­
giendo entretgdós una disputa que tuvo fatales 
, CQriseGuenqias,vpués uño de ellos, sin que los
obstinan en que las elecciones se celebren cbn j  (temás consumidores que¡"sé hallaban en el es- 
el censo de hace diez.años. / ; ttaSlééÍmrentÓ'8é.aQercteJ hizo uso de una
Temen á las nuevás generactonés libérales y  A W a » ; dispáráúdo íte.tiro, que recibió en teñriá'rnn'i'jniilíiVfTá ntt-n'Á'Á c,Sr, __L *SQcialistas, saben qué la juventud íes áborrecei; 
y se niegatí sístémálicáméñte á cumplir las. le­
yes, porque el,cumplúnientQ de ellas entrañaría 
elfin'de su préaorriim.o,. '
Promotteron al-pueblo la unificación; db IbS 
reglamentos atañaderos á la emisión del seírá- 
gio yno' han cumplida su promésai Y conío 
Luis Franck el otro dia les acusara de informa­
les, el jefe de la mayoría católica, Wbesté, te 
dijo:
No hay compromisos electorales. Lás pró- 
anesas hechas al pueblo antés'' dé los éétruti-
íerau I 
P ó r's e r
jérdá otro dé sus compañero?, 
ía caite donde'ocurrió el ,suce¡
Iludió á ja ratecida tabérnai donde aüti 
êtícdrítrabá éthérid&T "
El agrasar habíase dado á la fuga, sin que 
fuera visto p6f nadie. - ^
Los. guardias municipales números 68 v ^9
Hrt¿Ubí15 í  la casa de socorro del





Lunes 12 de diciembre ¿e i9io
HWWSW
CALEÍ®i®dS Y CULTO
d i c i e m b r e
Luna llena el 16 á las 11,5 mañana 
Sol, sale 7jl2 pónese 6,13
12
Semana 52.—LUNES 
Santos de *0K .-San Donato y Nuestra
•ípnora de Guadalupe. _ , » •
Santos de ffia/la«a.—Santa Lucia, 
jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S .-L a  Catedral.
Para /na/ía/í^.—Idem.
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza | 
de la Constitución. I
Para informes don Rafael Lanzas, plaza \ 
de Arrióla número 11. De once á una y d6 | 
cuatro á cinco. |
C a b a ü e p o  
formal con titulo universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfonso XII, número 11, piso 2.® izquierda.
A l p ú b J c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a l i i ia i ia  
el piso tercero y una cochera en la calle de jo»
Lineas de wapopes coppees
Salida fija del puerto de Málaga
/?(?///cóu cinco'ríáufrá^^^^  ̂ ^
Frente al cabo de San Vicente se ha 
do la goleta francesa Victorina.
perdi
El vapor correo francés
Emir
de este puerto el 20 de Diciembre,saldrá í Uu ui o  adml 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melüia, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con tra^ordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo»unínB, 
Japón, Au-tralia y Nueva Zelandia
Dé Madrid
JDespacho dé” Vinos de Valdepeñas "Bíánco y. Tinto
h n o s  Finos d e  M álaga criados en su Bodega, cdllé Capuchinos riP Í5
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f l o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expende los 
vinos á los siguientes precios; .  /
Vinos de VadepejBia Tinto






Una bote>\ Ade 3i4
Vinoo Valdepeña Blanco
i í  IPKS1 SEMI
ás corcho cápsulas para botdlas
lores y tamafios, pfendsa» de corchos para lo 
files V salas de baños de
CALLB OE MARTINEZ DE AQUILAS U
iñiagftwég) Teléfono n ■ 311
i  sefa Ugarte Barrientes, número 28.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle ] 
Cerezuela ^  primero.
GRAN INVENTO
mltativo de guardia aeftor Ramlrp Párez y 
“ i c S t e  sefor Delgado, loa cuales le apre
I Para descubrir aguas, la casa Fjguerola, cqns  ̂ -------
íructora de pozos artesianos, ha adquirido aei ex-1 guenos Aires 
traniero aparatos patentados y aprobados por ya* l - 
' ríos Gobiernos, que indican la existencia de ^I  rrientes subterráneas hasta la profundidad de 3w 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30 pese- 
«8 en sellos. Peris y Valero. S. Valencia.
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
saldrá de este puerto el 26 de Diciembre admitien' 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mop' 
tevídeo y Buenos Aires, y con conocimiOTto direc­
to para Páranagua, Florionapolís, Río Cirpde de 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con tras^rdp en Ríe 
dé Jáiieiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, Ioí 
puertos de la ribera y los dé la Costa Areent Ifts 
Sur y Punta Arenas (Chile) cori trasbordo en
11 Diciembre 1910.
Qe .crisis
La decisión; adoptada en el Consejo de ano­
che, se extendió con rapidez.
Guardóse absoluta reserva acerca de si huDo 
desavenencias y explicaciones entre los minis­
tros.
La crisis ha sido aplazada para que no sur- * «.cfi
giera de los accidentes de la discusión relativa I una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6 50 
al articulado de la Ley de presupuestos. L^g ,  » 8 » • » * 3*25
Crssienciales | 4 » » > » i‘65
Mañana á las once presentará sus credencia-! ij„ ,  * * » 0*45
les el barón de Geriner, ministro de Bélgica. 1 „ ^
D ia r io  d e  l a .G u e r r a  Una botella de 3i4 .  » ,  .  035
El Diario oficial del ministerio de la Gae-\ p a r t i d a s  p r e c i o s  c o n w e n c i o n a l e s
rra  inserta las disposiciones que se detallan: \ las señas: San Juan de Dios 26.y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Mariblanca
enU ám aSer herido Miguel R o ^
n o ,d e 4 3 año8, casadQy habitante en lacauej
de Polvorista numero 13- . ,, t iF1 agresor, según oímos decir, se u a t^ ju an  
G ^V ely  es trabajador dé la sociedad Malaci-1
CADERAS
Hijos de Pedro Valís.—Máíaga
Escritóno; Alameda Principal, nümero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
El vapor trasatlántico francés 
F r a n c o
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitien 
dopasagerosy carga para Santos, Montevideo,y 
Bpenos-Aires, ~
I Para Informes dirigirse á su consignatario dor 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rriéntos, 26, Málaga.
‘“neSiSés d A c S  Miguel, fué condütído en 
I „„ rAriié dñl liíissital civil, donde' quedó en-
América y del país. u n * .
Fábrica de aserrar má leras, «alie Doctor üavna
(antes Cuarteles, 45).
en un coché dél hóspital




F1 casco V radio de consumos. El 
ta S e ^ tra p re b ó  el viernes último ^  
dó”  del casco y radio do esta capital, áloe 
efectos del impuesto de,Consumos.
E n  L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los aere-
*̂ *Vin̂ 8̂ Sa08 de 16 grados áel 1902 ó 6 li2, Má-, 
d eraá8, Jerezde l0á25. ^
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, LÓgrimai 
Málaga color dé 9 eri adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3. u
TAMBIEN se vende un automóvil de saj caba-
ESTACIÓN DE. INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princí 
pales modistos de París; boas'de piel y pliíina. 
Pañería.=Gran novedad en tv,da su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y
terciopelo en todos tacaños. ;
Extenso surtido en,artículos blancos. ' 
NueVo corsé Tubo Directorio
Pesetas 6*00 
» 3‘CO
> • • • • • z 1 ‘50
I . . . . . » 0*40
.................................. .......  » 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
• Pedro Ximen » • » •
















Hé aquí lo ¿ Bailón terminal nos, un alambique alemán con caldera de 60011-Por la carretera
fiítoUastS t ó a ' S c S a í  tres metros y trein­
ta y cinco centímetros de distancu d"g“j ° . „ „ „ „  uc uan... u wa,a 
extremo izquierdo de la fachada I Estaciones de Aloray Pi
S siU ndenL uada  «san José'., propiedad d e | . Esorilorio,
don Miguel Castilla
nuevos»TAMBIEN se veade fuerza eléctrica para una I 
fábrica de h rina ó cu lquier otra Industria en las j 
Pizarra.
Alameda 2J
W i l l e P r o l o n g ^ ^ ^ S
♦<*rmina el casco eh el ángulo _ 
de la fachada de la casa nümero emcuenta, q e- 
limitado ei radio por la carretera de Má- dando 'g  uná distan­
cia de  ̂veinte metros de I» lateral Sur
d#» la caseta de Poones camineros.
PorM camino de, Antequerp termina el casco 
«o r f f S a  lateral derecha de la casa numero 
f e  de S  l l .  y liega al radi-. -.•*« •<» - a -  
renta y seis metros y setenta
A l m a c é s t e s




ó P O B T U im i A D
11 Diciembre 1910. 
O e  R ío  J a n e i r o
El batalíón de infantería dé marina se súble-
Proyectos fijando las fuerzas de mar y tierra 
en 1911. ' y ‘ ,
Permitiendo el ingreso en las escalas de re­
serva de artillería é ingenieros, de los segun­
dos tenientes alumnos de las Academias.
Real orden detérminaiído el plan de, estudios 
reglamentarios. 1
.dem extendiendo á los músicos inilitares pri­
meros y segundos los beneficios dé reengache 
y retiro concedidos á los sargentos.
Declarando apto para el ascenso a l  coronel 
de infantería don Eloy HervaS.
Autorización de matrimonios. ‘
Ascensos en el cuerpo de alabarderos.
E l t i e m p o
En toda la noche cesó la lluvia, reinando, 
además, fuerte viento.
Las comunicaciones telegráficas funcionan 
pésimamente. . . .
En toda España persisten los violentos tem­
porales.
Varios trenes se hallan detenidos. ' ,
Los daños son de consideración.
. Se tiene noticia de haber ocurrido algunas 
desgracias.
En distintos puertos se desencadfefió tá lía- 
lerna, yéndose á pique diversos botes y te­
miéndose por la suerte de otros*
Muchos buques se refugian en los abrigos 
que encuentran al paso. . ’*
En todas las bahías, los barcos surtos redo­
blan sus amarras,
Se adoptan grandes prccaueionesí ■
Éspieoie inciiepta
Canalejas há desmentido enérgicamente la 
existencia dé la crisis ‘ministerial, calificando 
el rumor de verdadera patráñá. ' ' , ;
Juzga la especie conti‘afia á la formalidad y 
caballerosidad de los ministros, en los que tie­
ne absoluta confianza, así como ellos en el pre­
sidente, y considera vencidas todas las dificul­
tades que QÓn las oposiciones surgieran.
¡ ’ Entrevista  ...
1 Canalejas habló con Valaritio dejos asuntos I respectivos ai departamento dé Gracia y Jus-
RealCompañía Asturiana de Minas
¡ M É N D E Z  NÚÑEZy S.^-MALAGÁ
T A L I - C R
para la preparación y cólocaclón especial
d el  ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula*, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A Q U A
I N S T A L A C I O N E S
=  d e  =
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas v formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Muía da Ziac para aaaUaaea de Haas
E s t a  C o m p a B ía  g a r a n l i a a  s u s  t r a b a j o a . —p i J a n s e  p p e a u p n e s t o a
Primeras materias para abonos.’Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
Dirección; úranadaj Álhóndiga núMs. U  i _
vó con párté dé Ih escuadra. ._______ El acorazado/P/o Gro/zifeí/e/ Sar bombar-1 “Cía. ■» -a ■ ^
•Esta ca sa  presenta en sus aparadores comple-|¿g¿ la población, secündándole.á las cinco del ffCMlllÓl*
virv*ílega ai radiohasta los cua- to y variado snrtido de todos los artículos aéI aiañana, la mayoría de la flota. I En el domicilio de Canalejas sé reunieron
diez de setenta centímetros de ■ temporada. _  ___  ̂ on v os I A las once se rindieron los rebeldes. | con éste, Aznar y Alonso CastrílIo, para tratar
Lerroux .
Hoy llegó á esta éapltal él Séftbr Lérrotíx.
Los METALÚRGICÔ  .
En la Casa del Pueblo celebraron úna Asairf- 
blea los metalúrgicos, acordando reanudar el 
trabajo mañana y=suprimir las cüotas para las 
huelgas, sustituyéndolas por cuotas voluntarias 
para los huelguistas qué no encuéntren trabajo. 
También decidieron celebrar el martes un
iJ’ ter^ izquierda 
la cerca de la quinta de la FlorMa, en la cat 
tera de Cuesta «lel Espino á Málaga.
del* Grandes' saldos en mantones felpa de 20y 25
carre-i peseias, á pesetas 12‘50 uno. x o
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2. 
r a i^ ai Má-l Toreras, camisetas señora desde 1‘25 pesetasPor el camino de Cártama (carretera de Má , en crudo como en colores. ^
Iflil á Alora) acaba el casco en el Arroyo del. Grandes novedades en toquillas, g^n^os de 
lle¿a el radio hasta cuatro metros y | p„nto y fantasías de todas c ases desde 60 cénti
Sedío de d^tancia al Este de la -PQ̂ '̂ ada do la  ̂wos. ___________ —
ei casco en e» nsiro tft ^  José Escobsp.— M áptirez- 3
fe  fea n c l'a if  Este de“l̂  S a f e  principal fe í  Miel blanca superior á 60 céntimoa libra.
Según los detalles que se reciben, conven!-[ ¿g lag eñmiéndas obligatorias.*
dos los oficiales del segundo batallón naval con i E l L i b e r A t
los buques de la escuadra, el Rio Grande, t\ i i« oU,ia.
Sao Pablo, él Georges, cinco cruceros y dis-1 Hace El cementarlos
tintos cañoneros y destroyers,rompieron el fue-1 ción parlamentana, y aconseja que se aprue-
ia primer caseta de la conducción de las Aguas | 
de Torremoiinos.
por la carretera de Málaga á Almería termi-l No darle vueltas
na el casco en la calle de las Fábricas, llega el 
radio á noventa y siete metros y medio de dis­
tancia al Oeste de la fachada lateral izquierda 
de la casa número, veinte y ocho de dicha ca­
rretera.
Un concurso.—-La comandancia de carabine­
ros anuncia un concurso por Ocho días para la
renovación del contrato de una casa cuartel p a-| ‘í f «
ra la fuerza de carabineros del puesto de Torre £ 3  fttIllSttft CStVCCCfld M
Para comprar camas de hierro y de metal nue> 
vas, buenas y baratas
En laíábrica: Compañía 7
Precios de fábrica
Economía é higiene consigue el que las com­
pre.
del Mar.
La leña de lá tala.—Por lá alcaldía ha sido 
anunciado para el sábado 17, el concurso para 
la venta de la leña resultante de la tala dé los 
árboles de los paseos y alamedas de la capital.
Robo.—Una pareja de seguridad recogió 
ayer de la plaza de Santa María un canasto que 
contenía 150 huevos y un saco con varios efec-
Ámbas cosas fueron abandonadas por ¿dos 
sujetos que se dieron á la fuga.
Una denuncia.—Antonio Márquez Delgado 
presentó ayer en la jefatura de vigilancia una 
denuncia contra Juan Franqueíí Mosé, por vio­
lación de una hija del denunciante, llamada Ma­
ría. . :
Cacheo.—En el cacheo practicado por los 
individuos del cuerdo de séguridad durante la 
noche anterior, fueron recogidos dos revólyers, 
una pistola, una faca, un cuchillo y una ñavaja. 
Recogida de raéndigos.V-Por fuerzas de la 
sección de Seguridad, fueron ayer conducidos 
al Asiló de los Angeles, trece Individuos que 
mendigaban en la vía pública. : -
Escandaloso.—Por escandalizar en lá vía 
pública y desobedecer á los agentes-de la au­
toridad, fué ayer detenido José Becerra Mo- 
toto.
Reclamado.—Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Pedro Delgado Ríos, 
que se hallaba reclamado por el Juzgado muni: 
cipa! de Santo Domingo.
Reyerta.—En la plaza de la Aduana promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta 
Francisco París y Miguel Ruiz Martín, siendo 
ambos denunciados por los agentes de la auto­
ridad al juzgado correspondiente*
Los prohibidos.—Por los agentes dé la au­
toridad fueron ayer detenidos Manuel Gómez 
Gallego y Rafael González Cabrera, por jugar 
á los prohibidos en el muelle.
De infalibles resultados para las personas 
que tienen la desgracia de sudarles las manos 
y pies, es una fricción diaria con Agua de Co­
lonia dé Orive. 3 reales frasco. 4 litrosl6 ptas.
Cura yel estómago é intestinos el Elixir Est 
iomacafde Sá iz de Carlos.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una. palabra de enfermedades en 
c[\xe supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
piunao enteró.
Exíjase la verdadera marea de fábrica; 
COIRRE (de París).
Se solícito
socio con capital de 26:áí.30.000 pesetas, para 
industria que produce e| gp.por éiento. ^
Se traspasa, industrias,
DE
Don Joan Pérez Aranda 
situada en calle de Larios número 10 ha sido tras 
pasada á D. Diego Díaz, cuyo nuevo dueño se 
of''ece al público y desde esta fecha será conoci­
da por CAFÉ COMERCIAL, expendiéndose los 
mismos artículos de superior calidad.
O oler de muelas!
Sequila énel acto con el Licor Milagroso dé 
Colla, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico concé- 
cionárlo para España don Juan López Gutiértez, 
Droguería Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien Ío pida enviando 
0,75 pesetas en selles de correo




Semanálmenté se reciben las aguas dP estoá ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 1|, bájor 
vendiéndose é 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales deí Agua de l^^alud 
Depósito: Mblina Lario 11, bajo,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa
bor agradable. 
Esinaprecíable para los éonvalecieníes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ,o re­
constituyente.
Cura ias enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíd 
Ies.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mai de orina.
liándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No! tiene rival contra la neurastenia,
40 céfitiiiios botella de ttoJitro sin casco
go contra la población. {hén prontó las leyes ecoñómícás, para discutir
Las baterías de la plaza y la flota fiel con-jotras de carácter político- —  y.- - - - . oc  ocnpa Etr'/Tzrjc/írríTiZ/ creí pfoDiemá del
En la población no cayó ningún proyectil.
Los sublevados quedaron en poder del ejér­
cito del Gobierno.
La escuadra inglesa garantizó los intereses 
de los europeos.
De P arís
Se ha descubierto un robo en el edificio del 
Estado Mayor donde se alojan fuerzas de la 
seguncia división colonial de Tolón.
Registrada la casa de un sospechoso, en­




En el combate librado éntre las tropas de 
Perú y Bolivia, resultaron quince muertos.
Créese que el conflicto será solucionado por 
ambos gobiernos.
De Romin
Los reyes Inauguraron hoy la Exposición de 
obras de los alumnos pensionados.
Eran esperados los monarcas por el marqués 
de Valdeterrazo,. personal de la embajada y 
Benlliure.
Victor Manuel y su esposa conversaron con 
los autores, y después visitaron el estudio de 
Benlliure, haciéndó éíogiós de las obras de ar­
te expuestas.
La hija del insigne artista ofreció flores á 
los regios visitadores.
Se sacaron fotografías, en grupo, del perso­
nal de la embajada y Academia.
De Lond res
Los revolucionarios de Méjico han captura­
do al hije de Greel, ministró de Negocios, con­
servándolo en rehenes.
Del Caii*o
El director y redactor jefe del Depejehe 
Egiptienne, español y francés, respectivamen­
te, fueron expulsados de la población por un 




Las aguas del rio Cluadaira se han desbor 
dado, inundando él paseo de tas Daticias.
También está inudada la venta Eritaña.
El Guadalquivir sigue creciendo, acudiendo 
á ver la inundación un inmenso gentío.
—Hoy se suicidó un borracho, disparándose 
un tiro, por preguntarle su esposa si no le daba 
vergüenza hallarse diariamente en estado de 
embriague?,
De Huelva
El vapor pesquero Atlántico créese perdido.
Muchas familias, afligidas por el supuesto 
sipipsíro, piden noticias á la comandancia de 
marina, '
De Liisai*és:'
Un minero requería de amores á la concubi 
na de un guarda, acosándola diariamente; por 
lo que ella se lo comunicó á su amante, ,,
Aprovechando la circunstancia de estar hoy 
ŝpjg, penetró §1 ¿alantggíjof en la cgsijla^ re- 
¿iuírléndola de amores, y como ella opusiera 
á las pretensiones nueva negativa, el sátiro la 
mató á tiros.
Cuando abandonaba el lugar del drama^ el 
amanee celpso gue Ip espiaba. Je dió muerte de 
un tiro en la eabe?a, . ’
D e  P e i r i i a e
Los vapores procedentes de Madera, dicen 
que el cólera se recruduce,no sólo en Funchal, 
sinp en toda la isla.
P f P a p t a g é n a
Hoy entró en el pubrtoel vaper noruego
hambre y hace un llamamiento á todas las cla­
ses sodaleSj para resolverlo conveniente­
mente.
Ei País
,En su editorial ataca El País al doctor 
-Maestre, por sus artículos defendiendo la gue­
rra con Marruecos.
La SlláAana
Coméntá Mañana^ ja supuesta crisis, 
afirmando que es evidéníe ía cohesión del par­
tido liberal. ‘
La c Gaceta >
El diario oficia! de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Proyectos de ley que Azriar leyó ayérF
Decretos ya telegrafiados.
Concurso para proveer doce plazas de me­
canógrafos en el ministerio de la (jobernación.
Ordenando á los ministerios que todos los 
empleados de la península é islas adyacéntes, 
con sueldo inferior á 1.500 pesetas, be pohgan 
á disposición de las Juntas munlclpalet dél cen­
so, para hacer la'̂  estadística demográficá de 
Abril anterior. ' ; ; •_
■ -D^ifíiiicia'
El marqués de Ferrara ha presentado de­
nuncia contra don Federico Gómez, á qUien 
entregó un. título de la Deuda, importante
mitin. - f
Weyler
Ha marchado á Madrid el general Weyler.
CoJíPICIQNALIDAD
Los vidrieros huelguistas de ía casa Velilla 
han pedido volver ál trabajo, imponiendo al 
patrono la condición de admitir á cuatro obre­
ras, con preferencia á los esquirols.
De Valencia
Dispensario
denominado «Gota dejeche», en la calle de 
Ciscar, asistiendo el gobernador, el Ayunta 
miento en corporación, las autoridades y sig­
nificadas personas.
El alcalde no aaistió por hallarse enfermo.
Amenizó el acto la banda municipal y pro­
nunciaron discursos el gobernador y el inspec­
tor municipal de Sanidad.
Homenaje ^
El Ateneo científico y la Academia jurídico 
escolar han acordado depositar coronas en el 
féretro del catedrático de la Universidad cen­
tral, señor Sales Ferrer á  su paso para Madrid.
A la conducción asistirá el claustro.
Inauguración
Se ha verificado la inauguración de la Uni­
versidad popular, organizada pior la Asociación 
católica de San Vicente Ferrer.
Pronunció un discurso alusivo don Severino 
Aznar,
“ Acciqente
Cuando e\ vapor Barcelona \ha A desatra­
car para zarpar con rumbo á Barcelona, al dis­
tenderse el Cable de amarre, cogió, á i(n mari­
nero, volteándolo y árrójándoló á la costa.
£1 infeliz resultó cónípretátiféhte destrozádoj.
De .Tarragona
Ha empezado ep la AjUdiencia la yista dé la 
causa incoada contra siete fecíusos dél penal
tillo y luego fué á Gobernación.
ActUaiméiíte estudia íq? medios de ampliar 
las camas de los establédmlentos benéficos 
que dependen de su ministerio. ..
i n i i n f l a c i o i i e s
En el ministerio de la Gobernación se reci­
ben telegramas dando cuenta de las inundacio­
nes de Zamora, Salamanca y otras provincias. 
í Las que más daño ocasionaron han sido las 
í de Toledo, León y Sevilla.
El Guadalquivir desciende algo.
Se han pedido barcas á Cádiz.
No cesa la lluvia:
En Toledo continúa la alar ma.
Conferencia
Suárez lUclán celebró uíia conferencia con 
Merino sobre el articulado del presupuesto de 
Gobernación.
TpJfigramas de tti lera
Del Extranjero
50.000 pesetas, con objeto de qué éstábleciera í ®e fugaron el 5 Octubre de 1908, abriendo 
una fianza para instalar los ascensórés deí ( p a - j b o q u e t e  por el lado del pabelíón de los em-
sino de Madrid, y el tal Gómez pigríbró el tí 
tulo en el Banco Hispano-Americanq,ppr la su* 





Entre los diputados Monleón y FigUera exis­
tían odios irreconciliables, dándose anoche la 
fatalidad de que se hallaran en la calle.
Sin que mediaran paíabras, la emprendieron 
á tiros, resultando muerto Monleóú, de un ba- 
balazo en la cabeza, y Figuerá grávísimb de 




En aguas de Ericeira (Portugal) naufragó el 
vapor español yáan//a.
De New Y o rk
La policía sigue la pista al jefft déla Mano 
Negra, qué no reside aquí nr ejecuta crímenes, 
limitándose á dirigirlos.
Se han hecho diez detenciones, lográndose 
la devolución de varios niños robados.
De C harlero i
Esta madrugada ocurrió. una explosión en 
los altos horUos de Moncinelle, resultando el 
maquirtistá muerto y tres operarlos graves.
De Provincias
pleados, y salieron por la puertadel personal 
á la vista del centinela, quien reparó en ello 
pero no les hizo caso por la circunstancia de 
que antes de escapar, los fugados vistieron la 
ropa de los mismos empleados.
Después de tanto tiempo, todos lian vqelto 
á caer en manos de la policía.*
Se llaman Véhancio Cerdán, de San Sebas­
tián, Donoso Lapuente, dé Zaragoza, Manuel 
ineón, de Chinchilla, Saturnino Crespo; dé Za­
ragoza, Enrique de Sanz, de Santander; Juan 
Barrachina, de Zaragoza, Francisco AviléS, de 
Madrid.
Extinguían las condenas qué les fuéron int 
puestas por robo.
Todos se confesaron autores dé lá fuga, ¡pero 




El puente de barcas de Alcalá del Río fué 
arrastrado por la corriente, pasando velocísimo 
bajo él puente de Triana, sin tropezar con los 
arcos.
Varias barcas chocaron contra un bergan­
tín, rompiéndole las amarras y un ancla,
Bajan las aguas del Quadaira, habiendo que­
dado libr í el Prado de San Sebastián, pero si­
gue anegada la Venta de Eritaña.
De Bapoéiona
Gran acto
Asegúrase que en el caso d® venir Ganaíe- 
jas á inaugurar el Museo social, celebrarásé 
un gran acto ageno á la política, al que asisti­
rán todas las entidades económicas déla  ciu­
dad.
Canalejas pronunciará un discurso señaían- 
do orientaciones financieras ai partido.
Aviación
Organizase en Manresa una fiesta de avia­
ción, á la que se han inscrito pilotos franceses.
CONCILIA.CIÓN
Ante la Junta.de reformas se ha vérifícgdp 





En la Academia de Bellas Artes verificóse 
la recepción del escultor Eduardo Barrón, cu
yo discurso versó sobre la conservación de 
las esculturas antiguas destinadas á Exposi­
ción pública, declarándose partidario de que 
se hagan restauraciones para conservarlas.
Contestóle el duqtt^ de Tovar, abundando 
en el mismo parecer.
Asistió bastante público, en el que figuraban 
muchas señoras.
peM onáco
La situación politicé sigue igual, esperando 
que se promulgue la Constitución que prome­
tiera el príncipe, y cuyo estudio prosigue la 
comisión de juristas franceses que se nombró.
Dichos juristas recibieron á una comisión de 




Ha fallecido el padre Boseqs, conocidísimo 
por sus ideas carlistas.
Era párroco de Sari Lorenzo, de esta COrie.
... l iiá ita . .
Merino, acompañado de Latórre y Bebauri- 
de,estuvo visitando el instituto del doctor Cas-
12 Diciembre 1910.
D aGijón
La lucha electoral es enconadísima.
Los conservadores aprovechan la circuns­
tancia de nó presentarse Melquíades Alvarez 
y se proponen recuperar el distrito.
Da Te n e rlfa
Eldía 18 llegarán los duques de Connaught, 
guardando el kicógnito.
Pasarán eldía en el Valle de Orotav,a y el
20 saldrán en dirección á las Palmas.
De Sevilla
Ha meiprado e l tiempo.
La corriérité dél Guadalquivir arrastra mu­
chos animales muértOs.
Un pailebot anclado en Triana, corrió peli­
gro de zozobrar. ^
En el Prado de San Sebastián, descendieron 
las aguas,
De Ceuta
Siguen los temporales de lluvia y viento, 
por efecto dé los Cuales se derrumbó una casa 
sepultando á  seis personas.
Se procedió al salvamento, extrayendo á 
una mujer muerta.
Los demás-recibieron heridas.
~H an marchado á Madrid comisiones del 
Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio 
para asistir al Congreso africanista.
Pedirán al Gobierno la creación efé un juzga­
do en Ceuta.
DéSÓntanáói*
En el teatro Principa! tuvo efecto un mitin 
republicano, en el que reinó el mayor entu­
siasmo.
El local aparecía abarrotadG,^
El presidente señor Castalio explicó el ob­
jeto de la convocatoria, ^ificando el acto más 
de organizador que de propangandista.
A ^ntinuaqón habl;áron Araat, Arimón Pi­
no, Demófilo y Sol y Ortega coincidiendo to­
dos en la neceskiád de que se unan los republi­
canos de los diferentes matices, al objeto de 
instaurar la república.
De Captagena
Hoy llegó el señor Polavieja sieni^recibído 
por comisiones de la Cruz Roja.
En el Ayuntamiento celebróse una recep­
ción en su honor, asistiendo la^utoridades y 
comisiones civiles militares y ^ ^  la armada.
En la catedral de Santam a^ tuvo efecto la 
fiesta de la bendición de la bandera regional 
de la Cruz Roja,
De Madrid
!3 Diciembre 1818.
R e u v i ió n  d e  p e p i p d i s t a s
Dicese que los periodistas que, hacen la in­
formación en palacio, se reunirán riiáñana en el 
Senado, con motivo de un desaire sufrido.
Dos ediciones EL P O P U L A R Lunes 13 de diciembre de 19M)
Los B*03i^es
Don Alfonso y doña Victoria visitaron el
Salto de agua de Santillana.
Esta noche asistieron á la función inaugural 
del Teatro de la Princesa.
Em igración
Merino recibe muchos datos sobre la crisis 
obrera y la emigración.
Al próximo Consejo de ministros llevará un 
oroyecto de ley sobre la emigración, condicio­
nándola á las circunstancias especiales de Es­
paña, qüe no son semejantes á las de ninguna 
otra nación.
Por este motivo no tomará ningún detalle 
de las leyes de ©tros paises.
G r a n d ic s  «l@ E s p á ñ a  '
Hoy se reunió en palacio la Junta de gran­
des de España, designando para el cargo de 
decaño al duque de Tamames.
Desbordam iento
Se ha desbordado el río Jarama, ocasionando
*̂ L̂as aguas destruyeron dos kilómetros del
ferrocarril de Tajuña.
Los viajeros hacen trasbordo.
Banquete
Kttidas i! Is ucli
© R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AmericBKo) 
Cotización de compra,
. . . i08‘40 
. . . 106‘30 
. . . IOS'08 
i • . IĈ ‘30 
. . .  28‘60 
. . . 130*00 
. . . Í05‘K) 
. . .  §*00 
. . . 5*35
Málaga




Libras. . , 
Marcos, , 
Liras, . , 
Reís. . , 
Doliars. ,
en elDe M elllla.~Se encuentra ____,
banquero de Melilla, don Samuel Salama. 
Vapor para Tánger y M arsella.-H oy lunes 
en la noche saldrá para Tánger y Marsella el 
vapor francés Mitidja de la Compañía de Na­
vegación Mixta.
Junta municipal de A sociados.-Para ma­
ñana martes á la una de la tarde ha sido citada 
_ T-. • • 1, „ 1  ̂ u I óe primera convocatoria la Junta municipal de
En Parisina sy ha celebrado un banquete .^gocíados,con objeto ¿e tratar de los siguientes 
en honor de Ramiro de Maeztu, para rendirle ’ gguntos:
homenaje por la conferencia que dió en elj j o Solicitud de doña Amelia Moreno Mo-
Ateneo. j  . .. . I rales relacionada con la pensión que tiene con-Los brindis fueron de tonos radicales. * cedida.
Maeztu agradeció el obsequio y pronuncio 
palabras fustigando á los causantes de la rui­
na y decadencia de España.
El orador fué ovacionado.
U ltim os despachos
im adrugada, (Urgente).
De Santander
2 °  Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 
2 del actual sobre inc'usión en el próximo pre­
supuesto de determinada cantidad á favor de 
don Eugenio García Cabrera, contratista que 
fué del servicio de Policía Urbana.
3.° Presupuesto ordinario para el año 19Í1, 
con las modificaciones introducidas y reclama­
ciones presentadas al mismo durante el plazo
En el mitin de Santander^ Sol y Ortega la- j exposición al público.
menta que á pesar de tantos republicanos y di­
putados como se han llevado á las Cortas aún 
no se logró instaurar la república.
Ocupóse de los desastres de 1898 y de la 
semana trágica, y abogó por la mayor cohe­
sión entre todos, sin la cual no venceremos, 
recordando que la república del 73 cayó por 
faltarle unión,
El orador fué ovacionado.
De Rio Janeiro
En el combate ha resultado herido el coman­
dante del Río Grande del Sür.
LaHripulación leal aprisionó á los compañe­
ros sublevados, desembarcándolos.
El bombardeo cansó pocas víctimas pero 
enormes pérdidas.





Servicio por cubierto y  á la lista 
Especialidad envinos dé  los Mor lies 
I8| Mdrfin G arciai Í8
Comisiones municipales.—Las Comisiones 
municipales Jurídica y de Hacieda se reunirán 
hoy lunes á las tres de la tarde en el Ayunta­
miento.
Abogado.—Carlos Rivero Ruiz, abogado de 
los Ilustres Colegios de Madrid, Granada y 
Málaga, al tener el tener el honor de participar 
al señor Director de El Popular su incorpora­
ción al primero de aquellos, le ofrece su nuevo 
domicilio y estudio, Ayála 36̂  pral. y le reite­
ra el testimonio de su Consideración más dis­
tinguida.
Madrid Diciembre de 1910.
Agradecemos la atención.
Círciflo Mercantil.-^Ayer á las dos de le
I De viaje. En el Correo de la tar de llega­
ron ayer de Granada ios marqueses de Valda- 
^via.
I En el expreso de las seis marcharon á Ma- 
fdrid el ilustrado jurisconsulto don Miguel Pas- 
|cual, hijo del presidente de esta Audiencia, 1 
1 conocido industrial don Antonio Pavón^ don 
José Ruiz Márquez y don Jaime Casals.
Para Córdoba y Sevilla don Genaro Parladé 
Heredia.
Nuevo Club.—Desde el dia quince ha que-  ̂
dado constituida la siguiente junta directiva:
Presidente, don José Martín Velandia.
Vice-Presidente, don José Guerrero Bueno.
Vocales, Teodoro Gross Fríes, don Gonzá- 
lo Bentabol Solís y don Laureano Murciano 
Novillo.
Tesorero, don Enrique García de Toledo.
Contador, don Antonio Parody Carrera.
Bibliotecario, don José de Orueía y  Esteba- 
nez Calderón.
Secretario, don Jorge Luís Guille y Azúa.
A quien corresponda.—Los dichosos mor­
tales que tienen la obligación ineludible de acu­
dir al muelle y los no menos felices que tie­
nen alli su domicilio, se .acercan á nosotros pa- 
denunciarnos que por delante del edificio de 
la Parra, donde tienen su parada los carros 
faeneros, existe una ciénaga insaltable que 
amenaza con separar la capital del puerto y 
con matar á todos los que por fuerza tienen 
que aspirar el aroma agradable que de la cita­
da ciénaga emana.
Nosotros, que hemos visitado tan amenos 
lugares, certificamos lo razonado de la protes­
ta y suplicamos á quien corresponda que pon­
ga pronto remedio á este mal grave^ que pue­
de tener funestos resultados y que habla pé­
simamente de nnestros higienistas.
Conferencia.—El ilustrado facultativo don 
Francisco Morales Morales dió anoche en el 
Circulo Mercantil una conferencia, acerca de 
la fórmula para el tratamiento de la avariosis, 
el 606.
El conferenciante desarrolló el tema con mu­
cha brillantez, demostrando un perfecto cono­
cimiento de la materia.
La concurrencia que escuchó el notable dis­
curso del señor Morales, le prodigó entusias­
tas aplausos.
lida.
Un numeroso grupo de admiradores, acom­
pañóle hasta el hotel donde se hospeda, tribu­
tándosele en el trayecto continuas y prolon­
gadas ovaciones.
El grupo fué engrosando á su paso por las 
calles, constituyendo, al llegar al hotel, una 
imponente manifestación que aplaudía sin ce­
sar al ilustre hijo de Málaga.
Respondiendo á estas sinceras y expontá- 
neas prueba- c entusiasta admiración, el señor 
Tallaví hubo d aür á un balcón, desde donde 
dió las gracias ¿ i;, s manifestantes, disolviéndo­
se éstos tras nueva y prolongada ovación.
A estos aplausos de simpatía y cariño, que 
tan gratos habrán sido á las oidos del eminente 
artista, una el nuestro tan sincero como entu­
siasta.
Asociación de la Prensa
Enjvista de los éxitos y de las espontáneas 
ovaciones tributadas por este público al emi-j 
nente actor señor Tallaví y á su compañía, en | 
las representaciones que llevan dadas en este' 
teatro, y á instancia de los admiradores de la 
labor del genial artista, la empresa ha acorda­
do abrir un nuevo abono por veinte únicas re-  ̂
presentaciones, á los mismos precios y condi- j
dones que el actual, admitiendo turnos, para
Espectáculos públicos
Te a tro  Cervantes
dar mayor facilidad al público.
En este abono, que comprenderá las festivi-1 
dades de Pascuas y de Navidad y Año Nuevo,, 
se estrenarán: Genio y Figura, de Arniches, j 
Paso, Abatí y García Alvarez que ha obtenido | 
el mayor éxito cómico de la presente témpora- i 
da en Madrid; Vida y Amor, del poeta Felipe | 
Sassone, y el drama El enemigo del Pueblo, • 
dei mundial dramaturgo noruego Ibsen, traduci­
do expresamente para representarlo en España 
el señor Tallavi, y La Rima Eterna, de los 
hermanos Quintero.
Además se reprlsarán las obras de gran 
espectáculo Hamlet y Espectros.
Si al ̂ próximo paso de don Alfonso XIII 
por esta capital, se diera función regia, es­
ta entraría en las anunciadas del nuevo abo­
no, como igualmente el beneficio del señor Ta­
llaví y el de la primera actriz señora Plana.
Precios del «éo/zo.—Palcos y plateas sin 
entrendas, 12 pesetas; butacas con entradas, 2 
pesetas; lotes de veinte entradas para palcos y 
plateas, 15 pesetas, 
í El timbre á cargo del público.
I Este abono empezará regir el 15 del presen- 
 ̂te mes, y queda abierto desde la ptiblicación
del presente anuncio en la Contaduría del tea- 
De genial, calificaban por anticipado los pro- ‘ tro á las horas de costumbre, 
gramas de la función de anoche, la interpreta-1 NOTA.—La Empresa, siguiendo la costum- 
ciónr que nuestro ilustre paisano señor Tallaví, bre establecida en los grandes teatros de Ma-
E l L!aw&rp
Fernando Rodríguez 
S A N T O  S ; 14 -  M A L A Q Á.
Establecimiento de Ferretería, Eitería de Co­
cina y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer aJ público con precios muy ven» 
talosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2.40 "3=:3,T5=4,50 -5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental .
Callicida infalible curativo radical de Calloa 
ÍEIo's de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería *EI Llavero». _
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
La primera conferencia, que se efectuará en 




Sin novedad alguna, representáronse ayer.
tarde sfe celebró jnnta general ordinaria en esta j habría de hacer del papel de protagonista en | drid y el extranjero, inauprará pronto una se- 
importante centro de recreo, para designar la i y ®‘"°«o»an^ drama de, ne de conferencias ilustrativas ^sobre obras
Directiva que ha de actuar en el año de 1911. i Sudermann,y como singularidad en estos casos , nuevas y diversos temas de arte teatral, con- 
Por unanimidad se aprobaron las cuentas, t ^ahíicación prematura, los program^^  ̂ fue- tando para ello con la valiosa cooperación del 
eligiéndose la siguiente directiva. } *‘9” parcos en alibar el trabajo del eml-, conocido literato D. Felipe Sassone
Presidente, don Eduardo R. España; Vice-1  ̂ . . . .
presidente,don José Estrada Estrada; Conciliá-; , ,  mconcebi-
rio primero, don Manuel Ruiz Alé, Tesorero, i 9ue encierra el ejecu-
don Adolfo Lapeira; Contador don Félix Ada- i tarla, fue su abor.
másque u a n . . I Inútil es decir, por tanto, que las ovaciones
No enlazó,-A causa de hallarse interceptada | sucedieron sin cesar, 
la linea de Sevilla, por efecto del temporal, el | pg  jg señora Plana, puede decirse que hasta 
correo de las cinco y media no enlazó con e l . anoche no se reveló en su verdadero mérito, 
tren de dicha capital. I su labor discretísima y acertada en sumo grado,
Regreso del alcalde .—Én el expreso de la fué premiada con calurosos aplausos, 
mañana regresó ayer de Madrid el alcalde don También el señor Lagos hizo de su papel 
Ricardo Albert Pomata. una verdadera creación.
Calda.—En la calle de Comedias sufrió ayer Todos los demás artistas estuvieron muy 
una caída la anciana de 86 años Antonia Ruiz' acertados, con lo que huelga decir que el con-
Ayerse reunióla Asociación de la Prensa, 
bajo la presidencia de don José Navas Ramí­
rez, para celebrar junta general ordinaria.
Después de aprobada el acta, los señores 
que forman la comisión encargada de organizar 
el servicio médico-farmacéutico, Marín Ruiz, 
Viñas del Pino y Pino Sardi dieron cuenta de 
sus trabajos. ,
Los comisionados contestaron á todas Jas 
preguntas que por los concurrentes se formu­
laron, para la mayor inteligencia del proyecto, 
adoptándose, terminado el amplio cambio 'de 
impresiones acerca de los términos más con­
venientes para el disfrute de la mejora, los si­
guientes acuerdos:
l.° Establecer desde prímero de año;el 
servicio médico-farmacéutico, garantizándolo 
por seis meses con los fondos existentes en la 
Asociación.
2 °  Designar la farmacia de los señores 
López Uralde para la prestación de este servi­
cio, agradeciendo á las de los señores La Blan­
ca y Laza las concesiones que á requerimiento 
de ía Asociación también hicieron con el mismo 
objeto.
3. ° Nombrar médicos de la Asociación á 
los señores don Joaquin Campos Perca y don 
Enrique Rivera Pons.
4. ® Aceptar, gustosísimos y agradecer vi­
vamente los finos ofrecimientos de los faculta­
tivos señores Pérez Bryan y Muñoz, Cobos 
qne con el mayor 'desinterés brindari  ̂süs ser­
vicios profesionales.
5. ® Nombrar una comisión encargada de la 
organización en Cervantes, de la anual función 
de la Prensa.
6. ® Comisionar al Presidente para íjue en 
unión de otros señores de la Directiva visitara 
á la señorita Suceso Luengo, á fin de cumplir 
cerca déla distinguida escritora un aquerdo 
anterior.
También se adoptaron otros acuerdos de ré­
gimen interior, terminando el acto á las cua­
tro.
con sangre Esta legía podrá limpiar mucho, pero 
hace agujeros.»
«Nada saben hacer las mujeres también como lo 
que hacen sin.haberlo aprendido.»
T r e n e s
Notas útiles
IR a f  a d e r o " '
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 7, su peso en canal y derecho de adeude por 
todos conceptos; ,
22 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,310 kilógra 
mos; pesetas 342,32.
43 lanar y cabrio, peso 620,000 kilógramos; pe 
setas 24,80
35 cerdos, peso 2 814 000 kilógramos; peseta» 
284 40.
. 27 pieles, 6,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 12,32 pesetas.
Total peso: 6 887,250 kilógramos.
Total de adeudo: 670‘59 pesetas.
Campos, produciéndose una herida contusa en 
la frente, de la que fué curada en la casa de 
socorro de ealle de Mariblanca.
junto fué adjnirabíe.
La ovaciones tributadas en el teatro al señor 
Ta liaví, se reprodujeron calurosisimaa á la ^a-
tarde y noche, las funciones anunciadas, cuya 
interpretación fué del agrado de la concurren­
cia.
El poeta de la vida y La corte de Faraón 
en sus dos respectivas ejecuciones, alcanzaron 
el resultado de costumbre.
La viuda alegre, que iba én tercera sec­
ción, representóse con la variante de ser des­
empeñado el papel de embajador por el señor 
Guillén, quien hizo de él lo que pudo, y el de 
Valentina per la señorita Vizcaíno, que agra­
dó bastante.
S.A.
’ ' Cem enterios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
los conceptos siguientes;




^TACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 m.
Correo general á las 9‘3Q m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*2§ t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*% t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Mátela para Vékz 
Mercancías, álas 8'30 m. 
Mixto-correo, ála l*15t. 
Mixto-discrecional, 6 451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixtó-dlscreclonal, á Iss 4*301.
IN T E R E S A N T E
Ortopédico hei^iiiólogo en 
IH Á L  A G A
El auxiliar técnico del reputado ortopédico de 
Madrid don Jerónimo Parré Gamell recibirá con­
sultas en MALAGA los días 18 y 19 del actual 
mes de Diciembre, de 11 á l y de 3 á 6, en el HO­
TEL INGLES, para los que padezcan de bernias 
(quebraduras ó desviaciones del espinazo ó tor­
ceduras de las piernas, etc.) que deseen someter­
se al método especial é infalible de dicho afamado 
autor, distinto de cuantos otros se conocen, y pro­
clamado como el único científico por todas las 
eminencias médicas. Con su sistema se dominan 
todas las hernias,pot antiguas y voluminosas que 
sean.
No admite el encargo de aparato alguno sin la 
presentación personal del paciente.
En Madrid en su Gabinete Ortopédico, Carre­
ra de San Jerónimo, núm. 37, principal.
Ameciciádes
—¿Que hace usté aquí parad, \\o Segandinpi 
—Espero que acaben de arreglar la torre de la 
ilesiá.
—Pa qué?
I —Pa matame. Qitio tirame ende lo alto, por­
que hi reñido con mi mujer 
—Püísi aún tardarán más de diez años en con’ 
cliiila...
—No lehace. A/e hi empeñan ea tirame ende 
allí y aguardaré aunque sean tres siglos.
* *
Pensamientos:
^«Dicen algunos que las ofensas deben lavarse
TEATRO CERVANTES. - Compañía eóndeo- 
dramátlca dírigidapor fe-, eminente actor José Ta­
llaví.
Función para hoy.
El drama entres actos «Muerte civil» y la co­
media eii dos actos Lo que no muere. *
A las ocho y media en punto.
Precios: Butacas con 3 pesetas; en­
trada de Tertulia _C‘7*. jd.; entradii de Paraíso, 
0*50 id.—El impuro del timbre a cargo del pú- DllCO,
s a l - ^ j^OVEDADES.-Todas las noches se 
wC.eorarón tres secciones á !as ocho y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndess bo­
nitas películas y la afamada cantadora de flamen­
co La Niña de los Peines»
Precios: Piatea, 2,50 pesetas; Butaca, 0,50;
firfll 0 50
TEATRO LARA.—Tedas las noche® escogidas 
funciones en las que tomarán pane notables nú­
meros de varietés y se exhibii án magníficas dn« 
tas cinematográficas.
Precio»; Butacas, 0 53; Sillas d3 anfiteatro, 
0*40; Entrada de anfiteatro, 0*30; Gradas, 0 20.
CINE IDEAL.==Función para hoy: 12 magnífi­
cas y cuatro grandiosos estrenos
Los domingos y dias festivos n*aí4a@e infan^l 
con preciosos juguetes para les niño^
Preferencia, 30 céntimos. Genera), 10.
Tlp. de EL POPULAR
PUÑOS
wmcusso Li m m  m  be itob pbodd&s í  t eifbetbbiiMilán 1906, Grand PrixL,A  M A S  A I .T  A. R E C O M P E N S A
ledailis de oro} Diploiss de Honor j Grandes premios en París, Ñápeles, Lonfa, B nisíUs lieja, MBáo, Madrid j Bodapesl
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante  ̂ reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz Si Cussó
S P E E l  D E  U D  a F Q P U E D  D E L médico. du (BurdeosP O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D Opor oposición del Hospital Ciyil, alumno d©I Hospital Nekér (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton- Dr. Pousson)* ñoras de consulta: de 16 3, Qratis á los i ôbres á las 8 de la mañanâPisasa d é l T e a tr o  91
Agad minoral ñdtfwra,L En bebida.— En baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia \ 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
le demuestra con las estadísticas de «cura-l 
dos» « en el BALNEARIO DE LOECHES, de| 
las enfermedades del Aparato digestivo, delí 
Hígado y de la Piel, con̂  especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión] 
BiUs,eté. Venta de botellas en Farmacias y 
DrogE'etías, JARDINES. 13. MadrW.
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aC Em S PE BOLSILLO
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de, 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cientificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en Es'pafia 
y en el extranjero.
Acanthea virílis
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To- 
nífics y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc-, etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, JíúñesE de  A rce  (antes Gorgé- 
ra, 17), Madrid.
Mcsssffcrits laritinfs b  Maritlli
Enta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clase 
s ríete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todo 
Os def u itinérarlo en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi-
dagas ar. Indo-China, Japón, Australíá y Ñueva-Zelanda, en cómbl- 
nació con lós de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que
hacer sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér« 
colé de cada dos semanas.
Pata informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
:en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa, ligarte Barrientos, nú­mero 26.
ROB LEGHAUX
La sa n g r e  e s  la  vida
LI nás poderoso de todos los depuratívos 
Isr^aparrilla Roja y Yoduro de P otasa  
Depósito en todas las farmacias
Antonio Visedo ® vofiden
MOLINA LÁRIO, 1
esewET
m m m  n a  m
m ea a u í C1W.BISM* im
jUbra d« le eompie gM eontíMM Vü sanáb 
fmntM. 800 receta» par* hacer otro* tantea rateas 
meaataa. I»plice<dW* 1* 
iM csiM s q«M MeMv&a aa k s  maxéa áierkts. Agm  
éa am Ms—  fc» saeta» I* taatm éa eedite.
Esta acreditadá casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
rstos de alumbrado y cgiefflcciír. slécírlca.
Posee verdaderas orlginaHdades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidau áé seis pesetas en 
adelánte.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
Máquinas Butomóti. as délas 
que fundoní n mediante una mo­
neda de diez céntimos, rara in­
formes y precios Francisco Ca­
bello Luque, establedmiento de 
uUratnarínes c Île dd Carr.en 
número §, Málaga,
S a  u e a t s i t a
Dorador ámano y para má­
quina.
Fábrica de Cajas y Estuches. 
Marqués de Lario» 7 ó Cerro­
jo 32.
V i n o  d e  B a y a F d
Peptona fo sfa fad a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARp les dará con segaridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito es todus finoMias.—gOLUN y D.®, FiHs.
S e  v en d e
papel para envolver á dos p ^  
astas la arroba en esta admi­
nistración.
La pureza de la  PEPTONA CHAPOTEAÜT 
la  La hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  U A S T E U l ^
VINO DE P E F T O M
DE C H A P O T E A Ü T
Contiéne la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las eiúermedades del esEó- 
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
dé alimentalion. Con él se nutre á los AnémiooB̂  
los Cenoalaoientea, los Tísicos, los Ancianas y a 
toda persona desganada, & la que repugnan tos 
«limentós ó no puede*soportarlos<
PARIS, 8, rae Tivienne y en todas las Fardadas
|gB@8sS
Mr. Pierre Pegs H.
Unico en Málaga que pueda 
garantizar la completa enseñen- 
sa del idioma francés,
c a f a N SBV X Ü O  H B D IC IN A l. |
i e l  V o c tw  M O BA U S* |
ÍS*d* ttiis InoltucJvo ni tai» active par* 1m  delorn de cabes», jaqaecat, 
vaUdei, apUcpsla r demi* nenriesM. Im  mala» del estómago, del hígado y 
ím  déla Infanciaea general,seenran InfsUblemente. Bnenaa boUcaadtVS 
pcsetas.caj^.—Se remiten per carree i  todas paites.
1.a «nrMpendead*. C an tiu , sp. Vadrid. Bu Málaga, teiatasia da A. Fnlcng».|
Dos edkfónes EL P 0 P Ü L A R -
Bsa^saagista^iss^g^^agaai Llenes 12 de dicietdfe de l¿gto
I-
ABOGADOS
Aldana Fraiicléco, Calderón de la Barca, 3. 
Arraasa Pedro, A., Mqrepq C^bonero 4.
Barrete Praf Juan, Moreno MbtKPy 3.
Briales Utrera SebasUéiij San Franjeó 15. 
Caíafaí finié éz pnríque, Andrés Pérea, 15 
Cano FioréfrRóUartb, í«o^lo Calle 1.
Dias de Bseobar Narélso, Cáreer 2. , 
Dómingueí Fernández Manuel»;. R. Franquelo 3̂  
Estrada Velaaco Angel, Doctor DávMa 41. 
Estrada Estrada José, Casapalina l. . ,
Fernández Outíérreis Antonio, D.uqu.e Victoiia2, 
Marmol Coníreras-Rafael, G ran^
Martín Veiandís José, A l^ os ló- 
Mapelii Ras-gio Enrique» Granad 6:1.
Maury Mateos justo, Zurbarán 1,
Mérida DiaU Aiiguel, Nosqtiera 7.
Moraga Palanca Antonio, Tolrijos 113.
Murciano Moteao José, San Telmo 12. .
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117.
Ortega Muñoz Benito, Olóséaga 2 
Peralta Apezteguia Juan, Alatnoda «)._
Peralta Bundsen Juan Luís, Alameda 40, 
Risueño de fas Bgras Enrique, San Lóréüíí) 19. 
Rlvéro Ruiz Carlos, A lcaz^la  ^,; ¿ . 
Ródriguez Muñoz Juan, Mor^o Mpitroy 2.J
Fosado Bérgt^ MÍgu^j Ceffoío-24r
Raíz GutiérrezFranciseo, Granada 61. . .
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza^Mi^o 34,3, 
Sí írra MeSÍadb Luis, Huerto dfel Conde 9. ^
Vá/Quez Caparrós Manuel, Marqués LarloC 7 
. ABONOS
Carrítio y Compaña, Doctor Dávllé 23;
Schwar Juan, Salitre 9.  ̂̂  i =
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. . 
ABACERÍA
Qsicis Muñoz Rafael, Mármoles.50.̂
González iluque juán, Duque Viotofria i*
ACADEMIAS DE DffiUjO ; " \
líméne? Cuenca Ramón, .Gaid8rerinl2í ; ,
j\.̂ gfíxttcdofi£i AiitonlOf 3 . .
CaUe Francisco Masói7; : • j
Mariblsnca núm. 19, 2.”
Afilador ;
FrandseQChamízo,Torri|os8. -
AQENCíAS DE M̂FORMBS ;
La íaformabión Comercial,' Carmen». ■
AGENTES DBMBNAS ^
VeaííFed8fÍcoF.,Cí6terll. í
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Acíivida d, CapuchíSiOS JO» :prin8íp *̂: T
AGSNTEc DE C OMISION, J R A í ^ ? ^ ? ^  í 
y DESPACHOS
'̂ •'uz Manuel, CDrílna ¿el Muelle 21. 
r  Enrique, Plaza de loa Moros 18.
Qallem A uíl' „G l g .
Giménez Domingo, Cortinatdel MueiJe á3„;
Guerrero y G.% S.un e.,.
Huerta José de la, Piaza de b. r iguerqa.
Iglesias Juan, Mesón de Véle  ̂2, , ^
lien del Pino Ricardo, .Cortina de| MuCtto 03.
Pagés José Sánchez Pastor'12,
Pozo julio, SírachanS. ^  ̂ '
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles E.urique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenula G i;oo^  
Taniefer y Trigueros, Alameda principal37. , 
Téiiez Sarmiento Antonio, .San Juan de Dips 14 
VUaplana y Manin, Plaza de Mitjann ,
yíyes Hermanos, Avenida Enriqae Chooke, , 
AGUA DESODA Y GASáClSAS
Eí Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7. .
ALMACENES DE MADK1A8 
Corpa Francisco, Molina Larlos 5. ,
Sobrinos de J.. Herrera Fajardo, Castelar S. 
HHús de P. Valís, Doctor Dávila 4 .̂ ,
ALMACEN DE papel
Pípsiera EspaSoIáí.Strachan 20. .
^ ALMACKIISTAS DE cereales 
Anaya Juan, Cuarteles^. . ..
Fauce Pedro, Camino de Antsquera 2.
Fuente y Vébenes, Cisnerosá?.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata V C.'', Hoyó de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
almacenistas DE COLONIALES
Hitos de Frá:?cí8co Peñas, Sto; Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de j. He:.*'era Fajardo, Caste.ar 5. 
Francisco Torres, Fern::? - ni
Eduardo Fernández, Marques w4 la Paniega 51,, 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueya.
ALMACBNSTAS DE' drogas
Eduarái; Franqueío, Sagas^ 11.
Francisco SoHs,
Hijos de Antonio Chacón, Cisnerps.
Hitos de Francisco García Aguilar̂  Santos 3. 
losé Petasz Bermádez, Tomjos.
Leandro Martínez, Síraefaan 7 y 9.
Fslász, Luis Torrijp?, , ,  .
ALMADEN DE raeiNtO
Bs.ezci Aníonio S. en G.» Arrióla 20.
ALMAC:̂ íSTAS DE V»íOS
Diez Correa ^̂ duardo,̂  San luán de Dioí 2§, 
Gareís Jiménez José» Andrés MeUado. ; . 
González Luna Alfonso, P. Santo P9mipgp,36; 
París Ramón, Cafiuelo de San Bernardb 17. 
Sánche Rueda'iSdiMif4or;^Haine  ̂48. . ,




í ^ í . s i r a c h a n  Fernando, CastelarS. 
Líorens Díaz Manuel, Dubíié-déla Victorfa 13. 
Rivera Vera ManuéL’BoIsa 15..
asociación DE quintas 
GU=ricardFia««l3Co, Carmen 
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tpmás Heredía 30.
BAULES VeOFRES"
Carmena Juan de Dios, Toffijos 22.̂
¿toatero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS. , , ,
Gar cia Francisco, Alameda 24.
Bordados con
Bordátíos en bÍa¿éo, ^Bordados éón máquina Singer, Vidria IM braí 
Portillo Tiesto Socorrbr Cáriéra Cápuchwcto 1,
----- ...BOTERÍAS- — ......V'-'—
González Aifonsoj Pasillo dé.SafltoJJóming.o 28 
González Pedro, Cüaríeles m
, -Li^CAFÉS-r.7ív,;í£_,'. :
Ca!é del Caracol, Calió (f  ■Café Imperial, Marqués de‘Latios ^
Café de la Marina»; Avenida d^ilC^osfc» 1. 
Café Nacional, Avenida dé .E, Crooke » .  
pfÉn<̂ ipe, Plaza de la Constiturión 42.
Romero .Mfonsb;' Juan dé Padilla 13r ,
Román Manuví. Alameda 5.;. ^
Seriado, DuquébéláVkíbHaj^ ,
Vinícola,Márd^'és de LSHos-  ̂ "
CALDERSaÓAPCANieQ _
Cerón Tnijillo Frátíbisco, Den Cristíátí 46. 
Pñdi’fisa Garda Rafael, Doetor Dávila??., 
CALLISTA :
BttíckelCharíeáJPaéríadel.MeMr. ¿v - 
López Anaya Francisco» Piara ConstiíUglófl F.¡ 
CAMISERIAS, ■ .
Casero y Tíoledano, ,S3lvAgb T4 y.l6.
Pérez y Valle» Compafit«47. 5 ;
CARBONas ,. , ,
Mena Afán José, Aíbuna y Cámia 45.
Molina José, Calderón de lÁ Barba-I.....  ■ F l
Torre» RatasI, Alamjeda.37.. - --------  ...
Zaiabardo Juan Manuel, Santa Luda.
CARNEOLAS .
Espada SalVato Sahtos IBy l íj; - '
Gaveía M edii^mdatie, Guillén GastrorB.
García Manuel, T£frijos 28.
García Rafael, Atamos 5; ^
Pérez jifflénéz:.Aoíonío, $an J[uad 3»
Ptob Migué!; Don Jimn Góme*^,.^ /̂^
Rjd def Afárida Antonio, C^yajal46. <
l^mán Manuel, tuerta derMísrfC ; * "
CARPINTERÍA
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1, 
Cabello Aníonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del. Obispó 2. 
Gbnz.ález Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel,. Alameda de Colón 16, 
Mbralés Miguel, Pásilía Sanio Domingo 24, 
Valderrama José, Comediaste.
■ CARRUAJES DE LUJO 
La Maíágüeña, Alameda de Cofóñ 6.
CASA DÉ COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuSna, Calderería 12.
j CASAS. DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61.. 
Zalabgrdo y F. Montes» Cortlná del Muelle 33 
. CENT...0 DE SUSCRIPCIONES 
Hijos dé Juan Mblero, Jára '3.
CERÉ L»-\
Fojíce Méndez Pedro, Cf m’ho Antequéra 2. . 
Hídálgó Mánuél, Plata de,Arribiá M.
CJutiérréz Goiizáíez losé, Mármoles 8. L 
Martines Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Sírachan 9.
■ CERERIA
EscobarZaragoza josé, Mártires 3.
cerrajerías ■
Gárcfa Martin José, Pásilío de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant  ̂Lucía 14.
CERVECERÍAS
Gérvecerlá Inglesa, Gasas Quémadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredía. 
Alqdlterránep, aiarqués de Latios 10.
Princibe, Plaza dé la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45; al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Mbreña Antonio, Plaza Cóñltiíücíón 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2.
. Academiá Española. Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Maribianca, 19. 
Academia de instrucción. Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, JuanJ. Relosinas 25.
: Academia ;Sán Miguel, LaguniUas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dáviía 29.
Colegio del Corazón de |esúS,.C. del Muelle ÍOI 
High School of Languages, Granada 46 y 50. 
Idem de San Aníonio, PDza Toros.. Vieja 5.
Idem de San Bernardo. Plaza del Carbón, 35.
' San Fernando, Victoria» 9.
Idem de San Ildefimso, JDps Aceras 22.
Idem de San IsldiftiV Angostá '
Jdem de San ¡osé, Carmen 97.
San jesé,,Nobleja2.
Idem de San Luis Qorizaga» Peña 19.
Nuest-t. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Oarcerán 40. 
ídem de San Pedro, Pasillo. Santa Isabel 41.
Idem de San LeandrOj, Cánovas del CastiHo 19, 
Idein de Sán Rafael, Ahíonlb Luis Carrióri 18. 




Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Gsjb/eja Indalecio, Toírijos 
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calv^ J ĉancisco, Paseo Redírig X.
Campo Lino de!, Casteiar 8.
Qpnde, Miguel, Molina Lario 2;
Conde y Teilez, CIgneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo dei «uonde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
OatiCía Jíamón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 3D. 
Qonzálea Antonlp, Cisneros 54,.
Héras Saturnino dé las, Juan Gómez 2‘3,
Herrera Francisco, Terrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Aícazablila 33.
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cis ñeros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruíz Diago Ágaplío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José» Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José Maria»4jQronadb 3.
Garcia Caballero Juan, Cííafíelejp 2.2.“
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrera Madueño Leopoldo, Parras^»- _ 
féo Domingo, Marqués de la Paniega 40.
compañía DE embarqué 
Serrano Hermanos, Muelle dé Oánovás.
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA blanca 
LaNpvedsUi Plaza de la Cónstitución 42, praí. 
Navas Mariá, Granada
CONFITERÍÂ
'Alyarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
. Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chsparro Jua »» Paseo Rediag 7.
García Maní a Maris, GranadaíSi.
Manéi'lá Ruiz Antonio, Carvaíal J ? ..
Cristóbal Márquez Merino, uráñadá 13S. 
Márquez Merino José, Sania Lucía, 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa Mariá 17; 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
compra-venta DE LIBROS USADOS 
íJóínez Zorrilla José, Torrijos 55.
CO'̂ SIONA'tArIOS DE BUQUES 
Baqüérá y é .  (Vidu¿ d® V.) C, del Muelle 21, 
BTérré (Andrés), Avéhía'adé Enfíqué Crooke 21 
Facquer8on(Caríos>,Avenida;Enrique CroQke69 
Gómez Chaix (Péiroj, j.JJgarífi BiffJeñíós 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9,
Inglada Ooaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ig;ña'do), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andréus y Compañía, Ídem 12.
Oscar Bfian, Acera le |a 13,
Rícb Robles (Pedro) A. de Enrique ^rmV§. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke.
. ViveS'r Heráanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Pisaza.jy^rmapos, Carros 3-
CÓNtABILIDAD MER(;4¡ Í̂L SIMPLIÉÍCADA 
Depósito, Torrijos 1 lá.
 ̂ CONSTRUCCIÓN DE CARROS
Herrero Rafael, Alfonso XíII 4. 
í CONSTRUCCION DE CARRÜAOEB
Ibárra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
''CONSULADOS
Aiémania, Adolfo Fríes, Rediiig.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria'Huñgrla, Federiep Qrb|, Canales 9,
Chile» A. de Burgos Majssb', Don Cristiañ 6. 
Colombia, Alameda de Colón í i .  
cuba, Osb̂ r Mbnteagudo, Cbrí'riá dól Muél?? 
Ecuador, José Nagel Digdier, Paséo de Sancha. 
Francia, LucMe.Agel, Ti>m8 
Haití» Antonio Barceíó, Torrijos 31.
Hondu as IsidrorRón, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna» Plaza dó: Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vaíls, Alameda i$.
Perü, José María de Torres, Sa») Agustín ló.
RuBia» Quillerma Relfj Arssii, Aiameda 25. ' 
Suécla, Carlos]. Kraueí, Ésqailácbé 12; - 
TUrqüíaJerónimo.,Ciufi£reto4aíLjMiuióDÍQ319
CORREDORES DE COMERCÍO
Fazio Francigbq, ALartínez de.la.yegaJ.
Gómez de Cádiz P4á^^b, Torj-ifos 64. .gg_
' Marzo Lomb'árdb Francisco, $írac^áu.2‘
Roa Pérez:Isidco, .CsmedÍ53jO,. ‘ “
CLASE? PASIVAS
Blas Cafacuel Medina, Mpreno MszÓn 13.
Jdsíé del Nido, Cisíer Q, Habilitado.
^(Ú ííllbria ;
CastUlo Luis dé!,{TorfJ|os í | .  , > . ¿ ;
, Ct̂ REDOR MARÍTIMO V FLETÁMÍÑTOI '
Pacar Briaiti; Acera de la Marina 13. '
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalvé 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. 
ürtíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazatredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajtían, Marqués de Larfos 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1»
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2.®,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO'
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
droqüerías 
Chacón Aníonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasía.l.
Leíva Ahíúnez.Juán, Marqués de la Paniega 43, 
Mas;tín PaíOmo M., Granada 63.
Peiáez José, Torrijos SL 
Pládena y López» Horno 14; ' ^
Hafner etc. wienken, Torrijos i 12.
. ELECTRICiSTÁS,
Ruiz Luís, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía i0,
Visedo Aníonio, Molina Larío í.
^ ENCAJES bE BOLILLO
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES' ' ‘ ■
González Pérez Jáan, Hinesírosa 15.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
_ : ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín» Puerta del Mar 22.
, : ESTUCADOR ADORNISTA
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68. .
EXPORTADORES'DE PESCADO,
Hidalgo Anaya José, San jíián de Dios 25.
Martín Rodi íguez Diego, Molina Lario 8.
EXPORTADORES DE VINOS
Bareeló y Torreas, Malpica.
Bueno y Hermano José, MendiviL 
Burgos y,Maesso Aníonio, D. Cristiái? 6.
Calvet y C.^ $. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.®'Máñuel, Aímansa.
Qarreí y C.% Huerta Alta.
Gross y C.® Federico, Canales 8. .
Hijos de Antonio Barceló, S. en C,, Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17; 
Krauel Carlos J., E3quilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2i 
López é hijos Quirico, D. Iñigo 31 
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila é.
Nagei DJsdfer Hermanos, Paseó de los Tilo». 
Priea y C.”-Adolfo, Reding.
Ramos Power José; CdnsíaRdá,
íRetoy C.̂ » Df,̂  Dávlíá. ̂  ■ " ■ ■-
Ruíz y Albeií, Eslava 4,
Ramos Téiiez, hijo y nieto, Cfenstanda. 
Sanguineíi S-mííago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Enxpsto, Liaño de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermanó Adolfo» Paseo de ios Tilos,
' FÁBRICA DE AGUARDIÉNTES 
Hijo despedró Morales, Llano Marfsdal 6.
Pérez Marin: Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hjos de José Suréda, Strachan 1.
FÁBÎ ICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Femando, Montado 9..
Viuda dé Cerón, Alániéda Capucliinbs-á  ̂y 24. 
Viuda de Luis Mot^ñp, Puerto Parejo Í9,
FABRICA DE ASÉ ;iRA8 '
Ledesma Rleumohí Manuel, Saií Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL y ALFARERÍA 
Viuda deJuan Dominguez» Camina dé Suárez.
; ÉAÉRICA DE CÁMÁS
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Rabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle ,de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FÁBRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DÉ JAULAS '
Moreno fosé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Qchoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez'Rmz Mariano, Aiáñios 5.
FARMACÉUTICOS
Aragondílo González Antonio, Maribianca !. 
Arapnciilo González Cipriano, Nicasio Calle h  
Caffareña Lombardo Antonio, M. de Larios IT 
García Vázquez Emilio, Carmen 37. 
GÓP^Maríine? Bonifacio, Sanjuan 80;
Mir Opusico A., Trinidad 63.
Morel Rivero Francisco» Puerta Nueva 57. 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Maríel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero F.ancisco del.M.de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mermóles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Saníat'María !3. 
fránquelo Añtolín, Nueva 41.
Qpux |üUo, Salyago 12.
Querréro José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan» Albóndiga 9.
Rodríguez ^rnando, Santos 4 y Granada 31 
Teraboury Pedró, Msrquás de Lario» 6.
FONDA ■
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. ' 
FOTÓGRAFOS
Calgerrada Veremiíndo, Acera de la Marina Í3. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de ía Paniega 6.
López Demetrio, Liberto García 12.
MücHarí Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Eimiio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Mariííéí, Comedias 16.
FRUTAS'y LÉQUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII.
Gómez González Francisco, Ídem.
González y¡ Contreras, idem..
González Haura Diego, Ídem.
darcrá Almendro Eatíqqe, idtm. .
Fundas PARA BOTELLÁs 
García José, Oilerlág 17.
FUNFRÁRIAS 
Anáya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Aríisfo, Cpmédjas 12.
Cabrera Julio, Nosduera’10.
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 2 
San Cayetano, Mosquera í!.
.PUND|CíQN.RS
Bernal y Ouzmán, Mürália 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.- 
orabádoRes
Areja Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviliá joeéj'Hueva 55: ‘
GUARNICIONEROS ' " -
Cerezo Hermrno, /iianxca^.. , _____
Riyas pánchez Manuel, Arrióla lí.
Toro Juan, Alameda Y.
‘ gramófonos V Discos
Qee Francisco, Cánovas del Casíülo 46.
, = Hierros usADós' '
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Tomás, San Jaeihíp 2.
' ' HÉRRADÓR ' ;
Hidalgo A4of3 Felipe, Camino Atiíequera 3. '
IMPRENTAS- ”■
Superviene José, Alaméda Princtoáí 42. ‘
Guía de Máiaga y su provincia, AT PíuíífpH"42. 
IKÜENÍEROS
Diaz Péíersen Ruínón, Alameda 26,
Werner Leopoldoi Sáu Lorenzo í í . •
■ ■ ’ JORERIASJ
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40. '
Siérrá Fédffico, Q|-«naĵ a 9 8l 15.
LIBRERIAS
Duasíe José, Granada 43.
: Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, LaguniUas núm. 33.
LIBROS RAYADOS:
. Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casteiar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Piazá Adúañá í l l .  
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael» Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués dé Larios 7.
Pozo Párraga Rafael CóíñedíásS,
MÁQUINAS AGRÍCOLÁ̂
Molina Burgos ]óíé, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio» Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1. -
Universal La, Gigantes Í2. .
MÁQUINAS DE ESCRIBIR ' ,
Sé copian áocumentos, Moníaibán 1 bis.
Sé hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Olivér, Bofsg 1 .
MARMOLISTAS
Baeza Viaiíá Rafael, Sánfamárfa 17. '
MÉDICOS
Alarnos. S^ntaella Enrique» Ciater 5. 
Argamasilla Licera Aníonio, Comedias 10;, 
Cazorla Gómez Francisco, _M. de,la Paniega 41. 
Qáfciade la lítbcaRafael, MuélIé ViéÍP̂  ,
Góniez Cotia Adolfo, Plaza dé la Aánaña Í13,- 
Guardeño Lamá Águstfh, Sáníamáfiá 7. ■ 
ímpeliitíeréJosé, Molina Larfo 5i - 
Lazárraga Pablo, Granada 84.
LitiaresEnríquez Antonio»; Luis. de. Véíazijéez 
Linares Énriquez Francisco,, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díak Baríólómé, Ayénldá É. C^pokeSt. 
Oppeíí Sans Ramón, Martínez de.lá Vega 17.' ■ 
Pastor Marra Éügénio, Ramón Ffanquéló 8.
Río Arrabaf Miguel; Tfhitóad Cifund, 6. '
Rivera Francisco, Sebastián SouViVáh 28*’ 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azágra Lanaja, á;dmnndo, Caldérerla 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 381;
Villar Urbano Antonjó, Strachan ’?*
Vislck Cíarence, Vendeja 7. , . , ;
Zalab'ardo Zoilo Z, , Tejón y Rodríguez' 31,' 
MáESTRO’MINERÓ - '
Ródtíguez España José, Puério de lar-Torré.
: MODELISTA MEpÁNICO Y DIBUjAÑTB  ̂ ^
Carrióa Carrera Juan, Don ,Cfistíáh 39.
' MODISTA
María Florido Ana, .Marqués de tartos 6. (Mo- 
disía de sombreros).,
Sierra Fernández María de la, Sáti Fránetsco 10 
piso bajo.
■ ■MOLBHRAá̂ LeZÁ --i? f''" 
Romero José, Compañía 5,
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi V Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98. ¡ ¡
Morganii Pedro, Marqués de Larios 5̂
Pfihi Jiian, (Jranadá 6.
MOSAICOS HIDRÁüÍLigOS" :
García Herrera y C.^ Casiélaf 3. -
Hidalgo Éspíldora José, Maraóóo ¿gLariós 10. 
j 5 . “JJÍ̂ ScES * ■ ' ■
Arias Oolores, Alamos 35,
Carrasco Eduardo, Juan J; Reíovnias 22; ^
Gea Francisco, Cánovas del,Castillo 46.
. MÚSICA Y PIANOS : . , . ‘
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Orííz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
.  ̂NOTARIO,S
Aponte Qáílardó José, Pú¿fío 2.
Casíiíío García José deljMartinez de la Vega í 3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlós Haes 4 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués dé Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2.; 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS,
López Escobar S. en C.,Gránáda 31,
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nuevas.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
E FUMAR V
Delgado José, Torrijos 9i,
paraguas Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José,^pim£a de la Constitución. 
peinadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1. 
peluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Maí̂ t̂ín Pedro, Trinidad 106.
Maire Carios, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Mtíñoz Fernando, Puerta del Mar. . 
raéz Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
P-.ra Bartolomé, CaUejoneá 42.
Reina Agudo José, Carmen S§. , , :
Rodrigüéz Ruiz Antonio» Nueva Í2.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar MantfeT, Pasillo SBtó Dom^^^
PERITOS AGRIMENSORES 
Lea! Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
. '■ fétrqlbo
Beftítaz Antonio, Herrei ía dél Rey 7.
PINTORES artistas
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
representante de vino 
Lopera Jo&é, Pasage Monsahte 2.
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
representante en papel DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plazd dél Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18. .
Yerno de Conejo, Ton e San Telmó.
RETOCADOR DE POTOORAFIAS. 
Santamaría BaldpmerOj Mármoles 73;
‘ SÁSTRÉRÍAS . ,
Almoguerajuan, Camas 4. • ’
Aranda Navarro Ántí3«io,Pa8aje de Alvafez 32. 
Bfun Carlos, Carvajal. . , '
City qf Lqndon,Píaza de la Coaaílíución» 6l i i  14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguija, Granada 63.-Ropás heck». 
Hermanos de Pablo, Nueva 15 al 20. -
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de AlVaféz Í05 
0 ‘Kesn José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,ójarqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Saívador, Nueva 60.
|Uiz aonzález Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en e., Sagááta 2. ~
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Tfavésedo Prieto Gayeíáno, C3rváÍál
SALÓN DE PELUQUERÍA
Goñejo Manuel, Ginetes 16. . ..
Áluñoz Pqjeo Francisco,, Santa María 17.'
Maía Germán, San Juan de Dios 28. • • 
SOCIEDAD DE BÉOÜROS 
Agfícók La, Gigantes 17.
Aiiánáa La, Trinidad Grund 24.
AlHanee,- Alameda dé Haeñ6.
El, Día Sírachan, 1.
Generpi accidení .are 'Ufé, Pedro de Toledo 9. 
CíermanJa La, Sebastián Souvlrón 4 y 6» 
Groshára La, Márqués'de larios 4. ■
Liverpóól and Lóndón and Qló'be;'Téjíáh ^. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón‘4 y6i 
Ko?y/toh Unión Píre, Mn quéstto LMós 7. 
-Rolar La,.Pozos Dulces 28. ’
Kóya|E^knge, Martínez de la Vega 1. , ,:
; Uaió?í y Fénix;Ei5p/ñqJ¿Atomeda de 0* Haes 3.
, SOMBRERERIAS ' i >
Carrasco Pérez, É. Nueva 34,
Muésa y Naranjo, Lagunitlas 45. '
Navas Jiménez Franctoéo, PozGs Du!<^ l. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santoh 9.
„ , , . fÁBERNAS ; ;
Rueda Luis, Ollerías 32.
GAUCIN
García Sánchez Juan» droguería.
Ramos Ouiu Antonio, representaciones 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos 
MONTEJAQUE . ‘
Furest Manuel, chacina al
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica! de salazón. i '
..;,.l;,.; /.,::;RQNDA-
Cabrera Loyaza José, médico. '
Cid ignació Mafia dél,TJbmistoks.' ^
González Siles Manuel, representaciones 
Hoyos Vela Manuel» aibáfdónería y talabárfprf,; 
^ménez López Ant g lo., maesírode Suas; 
Martín Guerrero Francisco, procurador. ^
Montero Lozano Manuel,, abogado. ^
Montero Sierra IsídOfo, abogado.
Pino V^lejoTrancísco, pastelería y cohatéria 
Siles y Ortega» banqueaos y tej.dos. ,
Ventura Maftlnez Aníonio, Abogado, 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, colonialés, Cruz Verde 18 - 
Cruz Herrera Añíonioy abogado. r ¿s- 
Cueva Martín José, ábógado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos 
L^a Modesto, farmacia, San Francisco 8." ' 
Alhóndiga 29.
Nieto Francisco, procurador. "
CEUTA
Díaz Galio Bernabé» fábrica agitardíentes.
. LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómezjosé, fármacia y láboratoflo, Átiroíá 22
Acates de oliva
A la entrada, 15 á l5 ‘26ptas. tos:U:í0 ,¿  ¡
' ' ’ AlóóTiot ’
Con derechos pagados, 24C pías. héctóMb;
y^lmídon




Máíarredona Antonio, Fraile? 19 
PiROTECNieO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
platamenesé
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERÍAS
Begoña E.» Marqués de Larios 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59,
Maííínezinsó^ JSríilíniC Ciiervo 4;
Navarro Antonio, Máitlres 8.
Pabó-TAntopto, Compañía 29 y 31.
Somodevilía José, Nueva 46y 48. , . .. - 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Vicíbria I i- 
Dufán Rafaéi M.*̂ , San-Juan de-Dios 3h 
Galiardo Mendoza Diego, San Beinar î 
Marqués Q|rcía Jijaq, Maríiñez! deláT  
Montero de Torres José, San Bérnáriíp 3. 
Pqnee de León José, ?an Fránoisco lC.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.' ' '
Guerrero Antonio, Juan J. R'élbsIliSs’ 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1,
Sáticliez deUeóH Agustíá» Vidtorfe 76.  ̂ - *
Ródrigiiez José, Maribianca I4.
Segaíérva Manuel, Tejóu y Ródríkuez Sáí;  ̂
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajó.
profesores DE CALIQÎ ÁFIÁ 
Abad Pérez José, i ortinâ dej ÁttieU¿ lOL 
Caivp y Beitfán Joaquín i'̂ ÁfU'a gt;
Sánchez Quintana Agustín, Flak de Riego 34.'
PROFESORÉsWiaiiüM^ t  -  
Algüer  ̂Franeisco, Alameda 35.' " ,
Benftez Manuel, Alamos 38i-̂  ̂ -  ̂ ^
Hautpoule Fierre, CñldítetTá OT ' ' ‘
Dr. Hoefrightét, Qfánáíír 46 'jr 50,
TALLER DE BOMbERIÁ
Díaz Francisco» Cuarteles 52;
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez Rf íael» Csldererfa 3 y 5. '
ri r «.JALLERDECERRAjERÍA: - -  
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y5. / , ; -
n  ®"^ADEI^AC 'TGarcia M;, Cintería l y 3,. ; , ‘
, taller DE QÜARNICIÓÑÉS
RiVas Sánchez Manuel» Arrióla 14
Robledo V's S -  ^ ^  redefico, A!araDs‘49 y.^l.
^ ,-..uez GaréíaJuan, Liborio Qárcía' 11.
■ ;■ ; TALíJSR De tÁlAbártéríA ' 
Liñán Manue), Málaga 143..; ' *
talleres DE LAMPISTERIA ’ 
Corpas Ginéii Mdhuel;Cíáfmen 82.
Teruel AíitoniovTorrijóá 43. > -
Rtoí: Urbano Andrés, Cánovas delUasíMto’41.̂  
Viuda é hijos de QomHa,:Ándréa Mellado 9.
taller dé PINTURA,pe COCHES- > 
CalvoGábriel, Sargentos.
PaiOíiro, (hijo dé Juan, Unciba? 9 / i . • 
TÁLLERES’DÉ RlNtORÁ'
Busíindúy P, , Cortina dei Mueiié 
Cano Karmoso.Migueí, Capuchinos 35;
Marios Bueno José» Malpicao 4; .. . ;
Monteo, CabeitoJosé,,;Ca dei .Aáiiéíle.ll. 
Murslio y Arroyo, Alíozan, í[0.
talleres DE RÉPÁRACiÓNES "
Gallego ,Cruz Juan, Cerezuela 2.
^ ; TALLAR OS jMÚLASÓEPilíDief^^ " '
, Gaivez Mariano, Aíatuos 5. ,
1 T  TAPONES DE CORCHO 
Ordóñéz José, Máríinez Aguisar 17.
^ ■ , TEJIDOS
Brun Carlos, Pijería del Mar
Esíeve y Sínchez S. en C., Granada 17, T
García Manuel, Nueva 53;  ̂ '.;
Gómez Hermanos, Nuevá 2. í -
Hermasós de Rabio» Nueva 16 al 20. í
Masó Francisco, Casteiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez aarcia.23. 
SaeazFéliz, Sag8sta-2. ?'■
T ; , ÜNQUEí̂ O ife f; GREGORIO í ^  ^;
Fernández Aguado José, Marín Gáfeíf*! 4.^
^  , zapaterías
CastrlIIo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Espmilla Manuel, Plaza de la Constitución 36,
- Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 55 ai 60. 
->Enfique Espejo» Granada
Cobertizo del Conde L 
Maése José, TorrlJóS'53.’"
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dirice,í- 
Serrano Julián» Torrijas 48 y 64; -  '
l í aÍa Torrijos 54 ySanta L1toíá6.
,Slmó Teodoro, Granada 8 y 10.
: yaIIeio José» Qranadál7,33 y 49. -
.í „YACUNA DÉ TERNERA
ZaIab,ardo .ZqMq. , Tejón y~Rodiiguez. 31,.
. .  velamen para BUQUES 
udreía Morales Aníonio, Tópete 13.
' VETERINARIOS.. ,
J-.Usarte Barrlentos á̂.
Msrííp Martínez Juan, PaslllorAtocha 2. '
, T-ÍAÍANTH DE COMERCIO ■Castilla Luis, Frailes 5,
aHiiallS íqiá:Sriilanté «León», ca'Jadé 300 pastmá¿L
VaIenciano,;caja 25 kilos, 6 áo‘25 ntgi*-'Árhtiit 
Trigo Bor. «0 6*50 4
Arroces de tránsito 
Morenó de prfméra74rá  
Moreno corriente, 4Q á JI id. *^k .
Blanco de primérav‘44 á 45 Id
Blanco’supérlor» 45á  46íd. *
Bomba, 66 á 67 id, ,
" y: Azúcar de caña
í® primara, I3‘25 á 13‘50 pías, arroba. 
...afta de segunda, de 13*12 á 13*25.
CoftádUlo de priraéra* Í6‘40 á Í6*75. '
Cortadilfo de segunda, 16 á i6‘25id.
Pn6j toSaér“ de 16.25áí6‘50¡d, ----
Piequetas de id; 16,75 á 17 id.
Casqueaáo de id. de I6'75 ^
. Azúcar de remolachaFlorete 12,25 á 13 pías, arroba.
Cortadillo Granada, 15 á 50*16 id.
Bacalao
Lsbrador chico, de 44 á 45 ptss. los 46 kilos. 
Idem mediano, de 45 á 46 idem .tos 46 idsai. 
Terraneva, de 55 á 53 idem ios 46 Idem.
_ Cacaos
Caracas, 500 á 210 peseíah quintal.
Fernando Póo, IOS á 110 id.
Guayaquil» 155á 160 id.’
1
CafacpbUo.scguada, de 1,50 á 153..
Pueftó Rico superior, de 165 á 170,
Hacienda, de 170 á 175.
.Clases (toinriéníéS;dírl45  ̂álSOí^ '
Tostado primera superior, 2 á 2*25 libra. 
Tqsíado segundé t í e ^ o  á 2̂ ^̂  ■
/ ;  > ! Carbones
;gHnei‘al CárMf.í^píasí los l.od)»
-Newcastel, 35 id.
'óokde;gas^48A5í).. ' fe
( . - f̂f ,̂ í̂cs y legumbrés
VaJencfSí’de44 á 43 !̂tfsTG0 kil§^ 
motrileñas, de 43 á 44 id.
Judias corias asturianas, S8‘a 39.
i PROFESOR DE JWÚSIC AMifSasf V o*:».wiélgUlAiXSM..,?
. PRQFÉ^OIUS,M^Aí{'j ,̂v,;,í .i
Osaña dé García F ráncísca','moreno, Monroy 
' QUINCALLA ' fe ' ,
Bártoiomé González, Plaza dé la'Ccíhstitui í̂Sif I 
Héfref.o León, Cisneros 56.
. López Blas, Luis tíe Velázquez^; ^
Luque y Aranda, Nupya 4.
" Maldonado Juan, Aluro dé Puériá Nuéva*3/ 
Marmcleíb Antonto, Granada D fe
: RévueUa LeÓñ,,ór.?nadá34 al40.̂ ^̂ ,̂̂  ̂
yur iba Luíí;, TdfrijosJoT ' . fe,
relojerías ' -'•-.Nts
Baitz r rlf»! nocí jif Dávila t
Domínguez 1 edro Marqués de la Raniega-23r,. 
Geron “’o N«, z L yseertas 2e _  ' * ' .
Líehr Oscar. Tot rijos 49, '
Pabón Antofito. Oüerias23.
, . Pacheco Francĵ 'v.a* QL̂ haua 88 ^
Pastor Aníomo. Mármoles ¿8.
Pastor Casado M§nueLPIS2a to QonsíUución
■ ALOZAINA
Sepülveda Sepülveda Salvador, tejido!
: ANTEQlfeim ' i
Avüés Qfraldez'Msnuelj'oolonialesi" v . ,
. Conejo Martín Fra!rcisco,f6téná 66' zanarprífl
L^p^MoltoaJosé M áría ;'co ra Ík ^^ ^
Francisco, UucenCl3»boíinero 
riavas Diego,- tocineriay semillas.- 
OyelaTFrahpisM, banca yfábri blyetás. 
Pozo Gaüardb Gas|mr»cr:isíáfy loza. í '




-  5 A tóD Ó N A  ^
Párragá Enrique, fábi ica^de herladCras,
ARRIATE' " ' s  ‘
FarrugiaLagares Francisco,; tejidos^ |uimÉÍla
■'■'̂ CÁRTAMA-" ■ *: ;;
Mora Sánchez Juan, m¿:j|i»trja'herradQr.í ' ?
; CASÁRáSóÍ ^La |  T
-Peñalver André^,eqml§ionesyreprej8eríLtacione8 
CORTES ̂ fe:LA :FR0ÑXÍí4 I  
AntonimCáivo, calle peal, barbela, I
„   ̂ ' í ^^CÍIEVAS5^AS; i
Caballefo Mtsffo’Z'F r̂ancis'co, comisionés.
Cebada del país, de-'19 á 19 25 los ICO kilos
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y 112 kilos.
Stl"! 21 ^  los 100 kitoe.
;Mtramuces, de ,14 á 14‘50 los lOüí^ids 
Garbanzos ménados, 18 á 20 los 57 Ji2 klíor 
Garbanzos medianos, de 25 a 26, * ■ < *
Garbanzos gordos, de SBá 35,jdem padrón dé 35 á 40.
Garbanzos finos, següti dase.
I.,.. Cñdcinás
®̂ 3‘50 á 3 ‘75to€8etas kilo 
Cos illa de cerdo» de a-25 d2*3b id * ^
Toe noafiejo l,7s^á 2 id; id; ' ' ^
iocinoiresco de 1*60 á 1*70,
. ^Estos precios son con derechos pagr̂ oBL''' ^ ̂
áé I ñ S ^ I^ p ^ C  quínfaf.
Cl|v|Ito|de^ara^ribar»deJJ0 áJ72,Íd, w, ,-
Géhjibfé áfriclito, dé 170 á'l';
„ - a ,  de 22 á 24;
« « ta m o ..
Pura molida, dé 2*15 ’
®®Taíás de tires kiibá, de 2*ii
setesMIo, con derecho pagado. -





í : A i.M én^uaP A hí(á líl^ iÍria .
JkGéíiezJuán, café, 
s Imdíe§ma Gregorio, agente de negocios  ̂
,,.494?”® Bóetonsó, íábrtoa,dq aguardieni 
Mqrenp Quérrero Diego,tobíhisioM. V 
NáfvaérMiá«tíer»"ségiífóf devida.' - 
NoVai CHacón josé, id.
Plmlénto molido,flor, da 12 á inia . 
íPimiehto molido cofríeníé, dé 10 á 11' id 
Anjorjétl. 8.50'Á9 los 14 ;|id .  ̂*T ’
...-a fíarirms y - '  
decías de 3á̂ á M pesetas Ícsl 
Cándeles de 39 á40 id.
 ̂  ̂ ^Hechaduri
Juerga» a piis».
Blanca primera, 40 á 41 id.
Ñ  siSutdá, 39 á 4fiW




Verdejos corrientes, 3 á-3*52. ^
Panetejos 2‘75 á 3. -fe'**
. JüH 0dU trá iM lo   ̂ /  •
Sevillano verde, í marca «Tena», eajade 46^os  
31 ó 32 peseíasi«i . 'i
«Morón»,id.3i432. .....'.fe f
Pescados preparados p a ra -e x p ia r  f
Sánchez José» aaté;
\  ázquéz Rodríguez Antonio, maestro de obras.
Boquerones fritos en latas de 2 k.» 5 pesetas uña. 
|dem de 1 idem, 2’50 idem idem.
